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s c h o o l s . T h e s u r v e y s w e r e d e s i g n e d t o i n v e s t i g a t e c h i l dr e n
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s c o m m u t i n g h a b i t s a n d t o
g a u g e p a r e n t s
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3 3 . 6% o f c h i l d r e n a g e s 2 t o 1 9 i n t h e U n i t e d St a t e s w e r e i d e n t i fi e d a s
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B e c a u s e c o m p l i c a t i o n s o f t h i s c o n d i t i o n i n c l u d e a du l t o n s e t (t y p e I I )
d i a b e t e s , a s e r i o u s c o n d i t i o n t h a t u n t i l r e c e n t l y h a s n o t a f f e c t e d c h i l d r e n , t h i s e p i d e m i c o f
c hi l d h o o d o b e s i t y h a s g a r n e r e d m u c h a t t e n t i o n i n m e d i c a l , p u b l i c h e a l t h , a n d u r b a n
p l a n n i n g j o u r n a l s . C o n c e r n a l s o e x i s t s b e c a u s e t h e l o n g - t e r m e f f e c t s o f c h i l d h o o d o b e s i t y
a r e n o t f u l l y k n o w n .
A l t h o u g h m a n y c a u s e s r a n g i n g fi : o m g e n e t i c s u s c e p t i b i l i t y t o p o o r e a t i n g h a b i t s
h a v e c o n t r i b u t e d t o t h e o b e s i t y e p i d e m i c , h e a l t h r e s e a r c h e r s h a v e l i n k e d o b e s i t y w i t h
b o t h t h e s h a r p d e c l i n e i n p h y s i c a l a c t i v i t y a n d t h e i n c r e a s e i n s e d e n t a r y b e h a v i o r o f y o u t h .
S t u d i e s h a v e fo u n d th a t 6 1 . 5 % o f c hi l d r e n a g e d 9 - 1 3 y e a r s d o n o t p a r t i c i p a t e i n a n y
o r g a n i z e d p h y s i c a l a c t i v i t y o u t s i d e o f s c h o o l a n d 2 2 . 6 % d o n o t e n g a g e i n a n y f r e e - t i m e
p h y s i c a l a c t i v i t y .
^
C o n s e q u e n t l y , r e s e a r c h h a s b e g u n t o f o c u s o n m o d i fi c a t i o n s t o t h i s s e d e n t a r y l i f e
s t y l e . O n e s u c h a p p r o a c h i s a c t i v e l i v i n g , w h i c h i s a w a y o f l i f e t h a t i n c o r p o r a t e s
p hy s i c a l a c t i v i t y i n t o d a i l y r o u t i n e s .
' * H e a l t h r e s e a r c h e r s h a v e f o u n d a u t i l i t a r i a n
a p p r o a c h t h a t r e q u i r e s l i t t l e o r n o a d d i t i o n a l t i m e c o m m i t m e n t b y i n t e g r a t i n g d a i l y
p h y s i c a l a c t i v i t y w i t h t r a n s p o r t a t i o n n e e d s .
^ P u b l i c h e a l t h a n d u r b a n d e s i g n g r o u p s h a v e
p r o p o s e d a n d a d o p t e d a c o m b i n a t i o n o f a c t i v e t r a n s p o r t a t i o n a n d b e n e fi c i a l c o m m u n i t y
d e s i g n t o pr o m o t e h e a l t h i e r p o p u l a t i o n s a n d c l e a n e r , m o r e e f fi c i e n t c i t i e s .
'* ' ^
T h e R o b e r t W o o d Jo h n s o n F o u n d a t i o n a n d th e I n s t i t u t e o f P u b H c H e a l t h a t t h e
U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a a t C h a p e l H i l l e s t a b l i s h e d A c t i v e L i v i n g b y D e s i g n t o a s s i s t
c o mm u n i t y e f fo r t s t o p r o m o t e p h y s i c a l a c t i v i t y b y i n c o r p o r a t i n g c h a n g e s i n d e s i g n ,
t r a n sp o r t a t i o n , a n d a r c h i t e c t u r e .
^ T o d a t e
.
A c t i v e L i v i n g b y D e s i g n h a s a w a r d e d 2 5
g r a n t s t o i n t e r d i s c i p l i n a r y , c o mm u n i t y - o r i e n t e d p a r t n e r s h i p s t h r o u gh o u t t h e U n i t e d S t a t e s
t o d e v e l o p a n d im p l em e n t s t r a t e g i e s t o i n c r e a s e o p p o r t u n i t i e s f o r r o u t i n e p h y s i c a l a c t i v i t y
w hi l e d e c r e a s i n g p o t e n t i a l b a r r i e r s .
C h a p e l H i l l , N C r e c e i v e d o n e o f t h e 2 5 c o m m u n i t y g r a n t s in O c t o b e r 2 0 0 3 a n d
u s e d th e fu n d i n g t o p r o m o t e p h y s i c a l a c t i v i t y a n d a c t i v e l i v i n g i n t h r e e a r e a s -
n e i gh b o r h o o d s , b u s i n e s s e s , a n d s c h o o l s , u n d e r t h e p r o j e c t n am e
" G o ! C h a p e l H i l l .
"
G o !
Ch a p e l H i l l i s l o c a t e d w i t h i n t h e p l a n n i n g d e p a r tm e n t o f t h e t o w n
'
s m u n i c i p a l
g o v e r n m e n t o f fi c e s a n d w o r k s c l o s e l y w i t h b o th th e t r a n s p o r t a t i o n a n d e n g i n e e r i n g
d e p a rt m e n t s t o c r e a t e i n f o r m e d c h a n g e s w i t h i n t h e e x i s t i n g t r a n s p o rt a t i o n n e t w o r k .
P e r h a p s t h e m o st s u c c e s s f u l a s p e c t o f t h e p r o g r a m t o d a t e h a s b e e n t h e A c t i v e R o u t e s t o
S c h o o l p r o g r am . T hi s p r o g r am t a p p e d l o c a l p a r e n t g r o u p s w h o w a n t e d t o i n v e s t i g a t e t h e
p o t e n t i a l f o r t h e i r c h i l d r e n t o w a l k o r b i k e s a f e l y t o s c h o o l , t h e r e b y i n c r e a s i n g t h e i r d a i l y
p h y s i c a l a c t i v i t y .
U n d e r t h i s p r o g r a m , p a r e n t s l i v i n g i n n e i gh b o r h o o d s s u r r o u n d i n g t h r e e
e l e m e n t a r y s c h o o l s , M a r y S c r o g g s , E s t e s H i l l s a n d E p h e s u s , w e r e t r a i n e d t o u s e
n e i gh b o r h o o d a u d i t t o o l s a n d c o n d u c t e d a u d i t s o f t h e p e d e s t r i a n e n v i r o n m e n t n e a r t h e i r
s c h o o l s i n O c t o b e r 2 0 0 3 . F o l l o w i n g th e p a r e n t a s s e s sm e n t o f t he s c h o o l e n v i r o n m e n t ,
qu e s t i o n n a i r e s w e r e d i s t r i b u t e d a t E p h e s u s E l e m e n t a r y Sc h o o l t o ge t b a s e l i n e i n f o rm a t i o n
o n c h i l dr e n ' s s c h o o l c o m m u t i n g r o u t i n e s . A s e c o n d r o u n d o f c l a s s r o o m s u r v e y s w a s
d i s t ri b u t e d a t E p h e s u s , E s t e s H i l l s a n d M ar y S e r o g g s e l em e n t a r y s c h o o l s i n t h e s p ri n g
2 0 0 4 .
In Se p t em b e r 2 0 0 4 , t a k e - h o m e p a r e n t qu e s t i o i m a i r e s w e r e d i s t ri b u t e d t o a l l
s t u d e n t s a t E p h e s u s , E s t e s H i l l s , a n d Se r o g g s e l e m e n t a r y s c h o o l s t o i n v e s t i g a t e c h i l d r e n
'
s
c o m m u t in g h a b i t s a n d p a r e n t a l p e r c e p t i o n s o f t h e t r a f fi c e n v i r o n m e n t , t h e c o m m u t i n g
a c t i v i t i e s o f t h e i r c h i l dr e n
,
a n d t h e b a r ri e r s t o w a l k i n g a n d b i k i n g t o s c h o o l . T h e s e
s u r v e y s w e r e b a s e d o n t h e e x am p l e p a r e n t s u r v e y fr o m th e N a t i o n a l S a f e R o u t e s t o
Sc h o o l T o o l k i t p r o d u c e d b y t h e N a t i o n a l H i g h w a y T r a f fi c Sa f e t y A dm i n i s t r a t i o n .
^
T h e
g o a l w a s t o u s e t h e s u r v e y r e s u l t s t o m a k e p r o g r a mm i n g d e c i s i o n s a n d p o l i c e s t h a t w o u l d
i n c r e a s e t h e n u m b e r o f c h i l d r e n w h o w a l k o r b i k e t o s c h o o l
,
t h e r e b y c h a n g in g t h e i r
l i f e s t y l e s a n d p h y s i c a l a c t i v i t y h a b i t s a t a y o u n g a g e .
T h u s
,
t h e r e s u l t s o f th e S e p t e m b e r 2 0 0 4 s u r v e y s fr o m E p h e s u s , E s t e s H i l l s , a n d
Se r o g g s e l e m e n t a r y s c ho o l s f o r m th e b a s i s o f t h i s r e s e a r c h . A s o l i d u n d e r s t a n di n g o f t h e
n u mb e r s o f c hi l dr e n t h a t w a l k o r b i k e t o s c h o o l a s w e l l a s t h e a t t i t u d i n a l v a ri a b l e s t h a t
in f l u e n c e t h e s e n u m b e r s m i g h t p r o v i d e a b a s i s f o r i n c r e a s i n g t h e n u m b e r o f c h i l d r e n t h a t
w a l k o r b i k e t o s c h o o l .
T h e fi v e r e s e a r c h o bj e c t i v e s a r e :
1 T o s u m m a ri z e t h e e x i s t i n g l i t e r a t u r e o n t h e p r o b l e m s o f c h i l d h o o d o b e s i t y ,
a d o l e s c e n t p h y s i c a l i n a c t i v i t y a n d i t s e f f e c t o n h e a l t h , a n d o t h e r r e l e v a n t
pu b l i c a t i o n s o n p s y c h o l o g y , fr a n sp o r t a t i o n a n d e n v i r o n m e n t a l d e s i g n .
2 . T o d e s c ri b e t h e s u r v e y qu e s t i o n n a i r e , s u r v e y r e sp o n d e n t s , a n d d a t a c a t e g o ri e s
in t h e d a t a b a s e g e n e r a t e d fr o m t h e s u r v e y q u e s t i o n n a i r e o n t r a v e l m o d e s o f
s c h o o l c h i l d r e n i n t h e t h r e e s a m p l e d e l e m e n t a r y s c h o o l s fr o m C h a p e l H i l l , N C .
3 . T o d e s c ri b e t h e t r a n s p o r t a t i o n m o d e c h o i c e s o f e l e m e n t a r y s c h o o l c h i l dr e n i n
C h a p e l H i l l , N C a s s h o w n b y t h e s u r v e y , a s w e l l a s o t h e r r e l e v a n t a n d
s u p p o r t i n g f a c t s g e n e r a t e d b y a n a l y s i s o f t h e d a t a u s e d i n t h i s s t u d y .
4 . T o u s e t h e a v a i l a b l e d a t a a n d s u p p o r t i n g i n f o r m a t i o n t o v m d e r s t a n d w h y s o m e
c h i l dr e n a l w a y s w a l k o r b i k e t o s c h o o l a n d w h y s o m e c h i l d r e n n e v e r w a l k o r
b i k e t o s c h o o l .
5 . T o a d d r e s s t h e p o l i c y i m p l i c a t i o n s o f t h e s t u d y r e s u l t s . C a n t h e n u m b e r o f
w a l k e r s / b i k e r s i n C h a p e l H i l l , N C b e i n c r e a s e d ? I f s o , b y h o w m u c h ? Wh a t
s t e p s a n d p o l i c y i n t e r v e n t i o n s a r e n e e d e d t o a c h i e v e t a r g e t e d i n c r e a s e s ?
1 . 0 L i t e r a t u r e R e v i e w
1 . 1 G r o w t h a n d E x p a n s i o n o f Su b u r b a n A r e a s
T h e bu i l t e n v i r o n m e n t i s c o m p r i s e d o f t r a n s p o r t a t i o n , l a n d u s e p a t t e r n s , a n d u r b a n
d e s i g n c h a r a c t e ri s t i c s . D u ri n g th e l a s t c e n t u r y , z o n i n g l a w s , t h e w i d e sp r e a d u s e o f t h e
a u t o m o b i l e
,
a n d i n c r e a s e d r o a d c o n s t r u c t i o n h a v e c o n t ri b u t e d t o c h a n g e s i n t h e b u i l t
e n v i r o n m e n t i n t h e U . S .
^
T h e s e ev e n t s h a v e r e s u l t e d fr o m t e c h n o l o g i c a l a d v a n c e s a n d
c h a n g e s i n t h e p o l i t i c a l a n d l e g a l fr a m e w o r k a n d h a v e h a d a c u m u l a t i v e a n d p e rm a n e n t
e f f e c t i n t h e c r e a t i o n o f c i t i e s
,
t o w n s
,
fr i n g e d e v e l o pm e n t s , a n d e x u r b a n a r e a s w h e r e m o s t
A m e ri c a n s l i v e a n d w o r k .
T h e ri s e o f t h e s u b u r b s i s a d i r e c t r e s u l t o f t h e d e c l i n e o f t h e c r o w d e d
,
i n d u s t ri a l
c i t i e s o f t he I P
***
c e n t u r y . T h e d e n s e l y - p o p u l a t e d u r b a n a r e a s w e r e s e e n b y c ri t i c s a s
di s e a s e - ri d d e n a n d p o l l u t e d ; t h e c o r r e c t i v e a c t i o n w a s t o m o v e p e o p l e o u t o f t h e c i t y a n d
i n t o t h e s u b xu rb s . T h e e n s u i n g z o n i n g l a w s i n t h e l e s s p o p u l a t e d a r e a s t h u s p r o h i b i t e d
h i g h - d e n s i t y , m i x e d - u s e d e v e l o p m e n t a n d p r o m o t e d s u b u r b a n g r o w th . T h e s e l aw s w e r e
p r o m u l g a t e d i n p a r t b y p u b l i c h e a l t h o f fi c i a l s a n d p l a n n e r s t o c u r b th e s p r e a d o f d i s e a s e s ,
s u c h a s t u b e r c u l o s i s
,
a n d t o im p r o v e t h e qu a l i t y o f l i f e f o r m a n y A m e r i c a n s b y r e m o v i n g
th e m fr o m t h e p o l l u t i o n , di s e a s e , a n d c l o s e q u a r t e r s o f t h e c i t y .
^ ' ^ ' ^ ° A s a r e s u l t
,
t h e
s i n gl e - u s e z o n i n g a n d d e v e l o pm e n t p a t t e r n s o f t h e su b u r b s a l o n g w i t h th e i r l o w e r h o u s i n g
c o s t s e n t i c e d t h e p o p u l a t i o n s o f t h e c i t y c e n t e r s t o r e l o c a t e t o t h e u r b a n fr i n g e a n d l e d t o
t h e g r o w t h o f t h e s u b u r b s .
^
'
^ ^
A ft e r Wo r l d Wa r I I , t h e r e t u r n o f s o l d i e r s a n d t h e c o n s e q u e n t b a b y - b o o m c r e a t e d
hu g e h o u s i n g s h o r t a g e s /
^
T h e s e s h o r t a g e s w e r e m e t a n d e x p e d i t e d b y l o a n p r o g r am s
m a n a g e d b y t h e F e d e r a l H o u s i n g A dm i n i s fr a t i o n a n d th e V e t e r a n s A dm i n i s fr a t i o n t h a t
fi n a n c e d m o r t g a g e s f o r m o r e t h a n e l e v e n m i l l i o n n e w h o m e s i n t h e s u b u r b s .
"
S u c h l o w -
c o s t s u b u r b a n h o u s i n g l e d t o a h u g e m o v e m e n t t o t h e o u t l y i n g a r e a s a n d c r e a t e d a n
i n c r e a s e d d e m a n d f o r a n im p r o v e d i n fr a s t r u c t u r e i n t h e n e w l y - p o p u l a t e d s u b u r b s .
^ ' ^ °
I n i t i a l l y , i t s e e m e d t h a t t h e c i t i e s w o u l d s v ir v i v e t h e fl i g h t t o t h e s u b u r b s b e c a u s e
m o s t b u s i n e s s a n d c o m m e r c e w e r e c o n d u c t e d i n o r n e a r d o w n t o w n a r e a s . ^ H o w e v e r
,
t he
i n c r e a s e i n a u t o m o b i l e o w n e r s h i p p o s t - Wo r l d W a r I I c o m b i n e d w i th th e r e l o c a t i o n o f
w o r kp l a c e s a n d s t o r e s t o t h e s u b u r b s e l im i n a t e d t h e n e e d f o r s u b u r b a n r e s i d e n t s t o fr a v e l
t o t he c e n t r a l c i t y .
'
'
^ °
T h e s u b u r b s t o o k o n c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e i r c o u n t e r p a r t c i t i e s ,
p r o v i d i n g a l l t h a t w a s n e e d e d fo r t h e n e w r e s i d e n t s w i t h o u t t h e i n c o n v e n i e n c e o f t r a v e l t o
t h e c e n t r a l c i t y f o r d a i l y n e e d s . A i d e d u p b y t h e u b i q u i t y o f t h e a u t o m o b i l e a n d c h e a p
fo s s i l f u e l s , t h e s u b u r b s b e c am e a p l a c e o f t h e i r o w n .
' ^
1 . 2 T r a n s p o r t a t i o n a n d H e a l t h
N e i g h b o r h o o d d e s i g n , a u t o m o b i l e - d e p e n d e n t t r a n s p o r t a t i o n , a n d t h e e x i s t e n c e o f
' b e dr o o m c o m m u n i t i e s ' m a d e t r a n s p o r t a t i o n a p r o m i n e n t i s s u e in t h e n e w s u b u r b s . T h e
t r a n s p o r t a t i o n i n fr a s t r u c t u r e s p r e s e n t i n m o s t u r b a n a r e a s t o d a y a r e l a r g e l y p r e d i c a t e d o n
a u t o m o b i l e u s e . ^ ' ^ '
' ' *
T h i s r e l i a n c e o n f o s s i l f u e l s f o r t r a n s p o r t a t i o n i s a s o u r c e o f
e n v i r o n m e n t a l d e g r a d a t i o n a n d p u b l i c h e a l t h p r o b l e m s . T h e s e p r o b l e m s a r e e x a c e r b a t e d
i n t h e s u b u r b s b y s t r e e t p a t t e r n s t h a t d e p a r t fr o m t h e g r i d a p p r o a c h fo u n d i n m a n y c i t i e s
i n f a v o r o f c i r c u i t o xi s , s p r aw l i n g s t r e e t n e t w o r k s . S u c h n e t w o r k s i n c r e a s e d i s t a n c e s
b e tw e e n d e s t i n a t i o n s a n d m a k e a u t o m o b i l e t r a v e l t h e m o d e o f c h o i c e fo r e v e n t h e m o s t
p r o x i m a l d e s t i n a t i o n s .
^
In c r e a s e d a u t o m o b i l e u s e h a s i n c r e a s e d t r a f fi c c o n g e s t i o n . A i r
p o l l u t i o n c a u s e d b y th e l a r g e n u m b e r o f v e h i c l e s e m i t t i n g o z o n e p r e c u r s o r s a n d
p a r t i c u l a t e m a t t e r i s a l s o a s o xj r c e o f h e a l t h p r o b l e m s f o r o l d e r a d u l t s a n d c h i l d r e n ,
e s p e c i a l l y c h i l d r e n w i t h a s t hm a .
^ ' ^
D e p e n d e n c e o n t h e a u t o m o b i l e a n d t h e l a c k o f s u p p o r t i v e e n v i r o n m e n t s fo r
w a l k i n g a n d b ik i n g i n m a n y u r b a n a n d s u b u r b a n a r e a s h a v e a l s o d e c r e a s e d th e p r e v a l e n c e
o f w a l k i n g a n d b i c y c l i n g .
' " ^ ' ^ ^ L im i t e d i n v e s tm e n t i n b i k e p a t h s a n d s i d e w a l k s c o m p a r e d
t o r o a d c o n s t r u c t i o n h a s d e c r e a s e d t h e a v a i l a b l e r e s o u r c e s f o r w a l k i n g p r o g r am s a n d
b i k i n g p r o j e c t s .
^ ^ " ^ ^
F o r t h e s e r e a s o n s
,
w a l k i n g o r b i k i n g a r e n o t a t t r a c t i v e t r a n s p o r t a t i o n
o p t i o n s .
I n t h e s am e s i x t y y e a r s t h a t a u t o m o b i l e t r a v e l h a s b e c o m e th e m o d e o f c h o i c e i n
t h e U . S .
,
a s h i ft t o w a r d i n c r e a s i n g l y s e d e n t a r y l i f e s t y l e s h a s o c c u r r e d .
' ^
T hi s i n c r e a s e i s
i n p a r t a t t r i b u t a b l e t o s e d e n t a r y o c c u p a t i o n s , t h e i n c r e a s e d t i m e s p e n t i n t r a f fi c , a n d t h e
r e p l a c e m e n t o f w a l k i n g a n d b i k i n g w i t h th e a u t o m o b i l e . P h y s i c a l i n a c ti v i t y i s a s i d e -
e f f e c t o f a s e d e n t a r y l i f e s t y l e ; fa r th e r m o r e , r e s e a r c h h a s s h o w n th a t p h y s i c a l i n a c t i v i t y
c o n t r i b u t e s t o e x c e s s i v e w e i g ht g a i n , c hr o n i c d i s e a s e s su c h a s d i a b e t e s a n d c o r o n a r y h e a r t
d i s e a s e
,
d e c r e a s e d l i f e s p a n , a n d i n c r e a s e d m e d i c a l e x p e n s e s .
^ " " ^ ^
1 . 3 P h y s i c a l A c ti v i t y a n d H e a l ti i
I n 19 9 6 , t h e C e n t e r s f o r D i s e a s e C o n t r o l a n d P r e v e n t i o n i s s u e d t h e fi r s t Su r g e o n
G e n e r a l
'
s R e p o r t o n P h y s i c a l A c t i v i t y a n d H e a l t h a n d t a r g e t e d th e m o r e t h a n 6 0% o f U . S .
a du l t s w h o d o n o t g e t a n y r e g u l a r p h y s i c a l a c t i v i t y .
' ^
T h i s r e p o r t em p h a s i z e d th e
im p o r t a n c e o f p h y s i c a l a c t i v i t y t o m a i n t a i n a h e a l t h y l i f e s t y l e a n d s p e c i fi e d th a t p h y s i c a l
a c t i v i t y n e e d n o t b e s t r e n u o u s t o c o n f e r h e a l t h b e n e fi t s . T h e r e p o r t r e c o m m e n d e d a t l e a s t
t h i r t y m i n u t e s o f d a i l y , m o d e r a t e
- i n t e n s i t y , p h y s i c a l a c t i v i t y fo r b o t h a du l t s a n d c h i l d r e n .
T hi s r e c o m m e n d a t i o n w a s c o n t r a r y t o c u r r e n t e x e r c i s e r e g im e s , w h i c h a d v o c a t e d t w e n t y
m i n u t e s o f hi g h - i n t e n s i t y e x e r c i s e o n t h r e e o r m o r e d a y s e a c h w e e k .
^ '
B y t a k i n g a m o r e
i n c l u s i v e v i e w o f p h y s i c a l a c t i v i t y , t h e n e w r e c o m m e n d a t i o n s o p e n e d th e d o o r t o
c o m m u n i t y - b a s e d i n t e r v e n t i o n s a n d p r o g r am s . T h i s a p p r o a c h a p p e a l e d t o b r o a d e r
a u d i e n c e s a n d w a s e a s i e r t o i m p l e m e n t , w h i l e p r o v i d i n g t h e s a m e b e n e fi t s a s s t r e n u o u s ,
h i g h - i n t e n s i t y p h y s i c a l a c t i v i t y .
^
T h e p r e s c r i p t i o n o f i n c r e a s i n g p h y s i c a l a c t i v i t y i s s e r i o u s l y n e e d e d b e c a u s e
ph y s i c a l i n a c t i v i t y h a s c o n t ri b u t e d t o t h e c u r r e n t w o r l d w i d e o b e s i t y e p i d e m i c . O b e s i t y i s
d e fi n e d b y th e C e n t e r s f o r D i s e a s e C o n t r o l a n d P r e v e n t i o n a s a b o d y m a s s in d e x (B M I )
h i g he r t h a n 3 0 f o r a d u l t s , a n d o v e r w e i gh t i s d e fi n e d f o r a d u l t s a t a B M I b e t w e e n 2 5 a n d
3 0 . F o r c h i l d r e n
,
o v e r w e i g h t i s d e fi n e d a s a B M I h i g h e r t h a n t h e 95
*' '
p e r c e n t i l e f o r
ch i l d r e n o f t h e s am e a g e a n d s e x .
^ ^
T h e n u m b e r o f o v e r w e i g h t a n d o b e s e A m e r i c a n s h a s
ri s e i i s h a r p l y a n d t h e p r o p o r t i o n o f o v e r w e i g h t y o u t h h a s m o r e t h a n d o u b l e d i n t h e l a s t 2 0
y e a r s .
^
I n 199 9 - 2 0 0 2
,
m o r e t h a n 6 5 % o f a d u l t s a t l e a s t 2 0 y e a r s o f a g e w e r e i d en t i fi e d a s
e i t h e r o v e r w e i gh t o r o b e s e w h i l e m o r e t h a n 30 %> o f c h i l d r e n a g e 6 th r o u g h 1 9 w e r e
o v e r w e i g ht .
^ ' ^
C h i l dh o o d o b e s i t y i s o f s p e c i a l i m p o r t a n c e b e c a u s e o f i t s l o n g - t e r m h e a l t h
c o m p l i c a t i o n s a n d i n c r e a s e d p o t e n t i a l f o r a sh o r t e r l i f e sp a n .
^ ^ R e c e n t l y , c h i l dh o o d
o b e s i t y h a s b e e n l i n k e d t o t h e dr am a t i c i n c r e a s e o f n o n - i n s u l i n - d e p e ri d e n t (t y p e 2 )
d i a b e t e s m e l l i t u s i n a d o l e s c e n t p o p u l a t i o n s .
^ ^
'
^ ^ A du l t s w i t h t y p e 2 d i a b e t e s h a v e a n
in c r e a s e d su s c e p t i b i l i t y t o o t h e r c a r d i o v a s c u l a r c o n d i t i o n s , w hi l e c h i l d r e n w i t h th i s
di s e a s e a r e m o r e l i k e l y t o h a v e h e a r t a t t a c k s , s t r o k e s , o r o t h e r c a r di o v a s c u l a r c o n d i t i o n s
m u c h e a r l i e r i n l i f e ? ^ " ^ ^ Si n c e p h y s i c a l a c t i v i t y d e c r e a s e s t h e p r e v a l e n c e o f o b e s i t y a n d i s
r e c o m m e n d e d f o r m a i n t a i n i n g h e a l t h , t h e n i n c r e a s i n g t h e a m o v m t o f p h y s i c a l a c t i v i t y h a s
b e e n l i n k e d t o d i s e a s e p r e v e n t i o n a n d a h e a l t h i e r , l o n g e r l i f e .
^
1 . 4 Wa l k i n g a n d B i c y c l i n g t o S c h o o l
W a l k i n g o r c y c l i n g t o s c h o o l c o n t r i b u t e s t o h i g h e r l e v e l s o f p h y s i c a l a c t i v i t y f o r
s c h o o l - a g e c h i l d r e n .
^ ^ Ch i l d r e n w h o w a l k t o s c h o o l t e n d t o b e m o r e a c t i v e o v e r a l l t h a n
t h o s e w h o d o n o t , a r e m o r e l i k e l y t o b e a c t i v e a s a d u l t s , a n d l e s s l i k e l y t o b e o b e s e ?
^ ' ^ ^
A s a l i f e s t y l e c h a n g e , w a l k i n g a n d b i k i n g t o s c h o o l im p r o v e s c a r d i o v a s c u l a r h e a l t h a n d
c o n t r i b u t e s t o im p r o v e d q u a l i t y o f l i f e a n d p s y c h o l o g i c a l w e l l - b e i n g .
^ " ^ ^
T h e p r o p o r t i o n o f c h i l d r e n w h o l i v e d w i t h i n o n e m i l e o f s c h o o l a n d w a l k e d o r
h i k e d d e c r e a s e d fr o m 8 7 % i n 19 6 9 t o 6 3 % b y 2 0 0 1 .
^ ^ ' ^ ^ O v e r a l l
,
t h e p r o p o r t i o n o f
c h i l dr e n w h o w a l k e d o r h i k e d a n y d i s t a n c e d r o p p e d fr o m 4 2 % i n 19 6 9 t o 16% i n
2 0 0 1 ;
^ ^
'
^ ^
t h i s fi n di n g i s p a r t i a l l y c a u s e d b y th e r e p l a c e m e n t o f n e i gh b o r h o o d s c h o o l s b y
m u c h l a r g e r
" m e g a s c h o o l s
"
t h a t a r e l o c a t e d f a r t h e r fr o m h o m e f o r m a n y c h i l dr e n .
^ ' ^ ' ^ ^
Si n c e 19 6 9
,
t h e n u m b e r o f s c h o o l s h a s d e c r e a s e d b y m o r e t h a n a t h o u s a n d , w hi l e t h e
n u m b e r o f s t u d e n t s h a s i n c r e a s e d b y tw o m i l l i o n .
O t h e r b a r ri e r s t h a t m a y l i m i t t h e n u m b e r o f c h i l dr e n w h o w a l k o r b i k e t o s c h o o l
i n c l u d e c r i m e a n d t r a f fi c d a n g e r .
^ ^ A l t h o u g h c r im e i s a l e g i t im a t e c o n c e r n o f p a r e n t s ^ t h e
n u m b e r o f v i o l e n t c r i m e s a g a i n s t y o u t h h a s d r o p p e d o v e r t h e p a s t t h i r t y y e a r s , a n d o f
ti i o s e c r i m e s
,
t h e n u m b e r s a r e l o w e s t i n a n d a r o u n d s c h o o l s .
^ * F u r t h e r m o r e
,
t h e n u m b e r
o f t r a f fi c - r e l a t e d d e a t h s a n d i n j u r i e s i n y o u t h a n d a d o l e s c e n t s d e c l i n e d b y m o r e t h a n 5 0 %
b e t w e e n 1 9 87 a n d 2 0 00 .
^ * I f b a r r i e r s t o p h y s i c a l a c t i v i t y c a n b e a d dr e s s e d th r o u g h
o bj e c t i v e , e m p i r i c a l e v i d e n c e , a n i n c r e a s e i n t h e p h y s i c a l a c t i v i t y o f c h i l dr e n m a y b e
p o s s i b l e .
1 . 5 S a f e R o u t e s t o S c h o o l
M a n y h e a l t h r e s e a r c h e r s h y p o th e s i z e d th a t t h e r e t u r n o f p h y s i c a l a c t i v i t y i n t h e
f o r m o f w a l k i n g a n d b i k i n g t o s c h o o l m i g h t l e a d t o a n o v e r a l l i n c r e a s e i n p h y s i c a l
a c t i v i t y f o r y o u t h . T h u s , n e e d e x i s t s f o r p r o g r a m s th a t p r o m o t e s a fe , a c t i v e t r an s p o r t a t i o n
fo r s t u d e n t s fr o m t h e i r h o m e t o s c h o o l . S a f e R o u t e s t o S c h o o l i s a n i n t e r n a t i o n a l p r o g r a m
th a t i s d e s i g n e d t o i n c r e a s e t h e p e r c e n t a g e o f s t u d e n t s w h o s a f e l y w a l k o r b i c y c l e t o
s c h o o l .
^ ' '
T h i s p r o g r a m a d dr e s s e s i s s u e s s u c h a s t h e e n g i n e e r i n g o f p e d e s t r i a n f a c i l i t i e s ,
th e e n f o r c em e n t o f s p e e d l im i t s a n d p e d e s t r i a n l a w s , a n d t h e e d u c a ti o n o f s t u d e n t s ,
p a r e n t s , a n d s c h o o l s t a f f t o e n c o u r a g e w a l k i n g a n d b i k i n g t o s c h o o l .
^ ^
S a f e R o u t e s t o S c h o o l b e g a n i n D e n m a r k i n t h e m i d - 1 9 7 0 s f o l l o w i n g d e s i g n a t i o n
o f t h e r e g i o n a s h a v i n g th e h i gh e s t c h i l d p e d e s t r i a n a c c i d e n t r a t e i n E u r o p e .
^ * I n r e s p o n s e ,
t h e c i t y o f O d e n s e b e g a n a p i l o t p r o g r a m t o e v a l u a t e t h e t r a n s p o r t a t i o n e n v i r o n m e n t
ar o u n d i t s 4 5 s c h o o l s . T r a f fi c i m p r o v e m e n t s w e r e m a d e a n d w i t h i n t e n - y e a r p e r i o d th e
r a t e o f c h i l d p e d e s t r i a n a n d c y c h s t c a s u a l ti e s d r o p p e d b y m o r e t h a n 80% .
^ ^ T h e s u c c e s s
o f t hi s p r o g r am l e d t o t h e s t a r t o f s im i l a r p r o g r am s i n E u r o p e , C a n a d a , A u s t r a l i a , N e w
Z e a l a n d a n d t h e U n i t e d St a t e s .
^ ^ I n t h e e v a l u a ti o n o f o t h e r E u r o p e a n p r o gr am s ,
T im p e r i o a n d c o - w o r k e r s f o u n d Ih a t t h e s u c c e s s o f t h o s e p r o g r a m s , i n t e r m s o f t h e
n u m b e r a n d r a t e o f c h i l dr e n w h o w a l k e d o r h i k e d t o s c h o o l
,
w a s h e a v i l y i n fl u e n c e d b y
p a r e n t a l p e r c e p t i o n s o f s a f e t y .
^ ^
P e r c e p t i o n s o f t h e s e b a r r i e r s a n d m o t i v a t i n g f a c t o r s h a v e
a l s o a f f e c t e d t h e r a t e s o f w a l k i n g a n d b i k i n g i n t h e U . S . a s w e l l .
^ ^
1. 6 P a r e n t a l P e r c e p t i o n s
P a r e n t s h a v e o ft e n p e r c e i v e d a m o r e n e g a t i v e s i d e o f t h e t r a n s p o r t a t i o n a n d s a f e t y
e n v i r o n m e n t t h a n t h e i r c h i l dr e n , a s e x p r e s s e d b y c o n c e r n s f o r t r a fi c s a f e t y a n d th e
pr e s e n c e o f s t r a n g e r s i n t h e i r n e i gh b o r h o o d .
^ A l ti i o u g h m o s t c h i l d r e n f e l t n e i t h e r i s s u e
w a s a c o n c e m , t h e s e c o n c e r n s o f t e n d i c t a t e d p a r e n t a l s u p p o r t a n d p e r m i s s i o n f o r t h e i r
c h i l d r e n t o e n g a g e i n t h e w a l k a n d b i k e t o s c h o o l p r o g r a m .
^ ^
P a r e n t a l c o n c e m f o r t r a f fi c d a n g e r p r e v e n t s m a n y c h i l dr e n fr o m w a l k i n g o r b ik i n g
t o s c h o o l .
^ ^
'
" *"
O n e s t u d y f o u n d t h a t p a r e n t s a r e m o r e c o n c em e d a b o u t t h e i r c h i l d w a l k i n g
o r b i k i n g t o s c h o o l w h e n t h e y a r e fr o m l o w - d e n s i t y , l o w - w a l k a b i l i t y n e i g hb o r h o o d s .
' * ^
H o w e v e r
,
t h e s e c o n c e rn s m a y b e u n f o u n d e d b e c a u s e t r a f fi c - r e l a t e d p e d e s t r i a n f a t a l i t i e s
fo r 5 t o 9 - y e a r o l d s h a v e d e c r e a s e d t o l e s s t h a n 1 i n 10 0 , 0 0 0 c h i l d r e n i n r e c e n t y e a r s .
' *^
P a r e n t a l p e r c e p t i o n s o f t h e fr a n s p o r t a t i o n e n v i r o n m e n t d o n o t a l w a y s a l i g n w e l l
w i t h o bj e c t i v e a s s e s s m e n t s o f t h e t r a n s p o r t a t i o n e n v i r o n m e n t .
' *^
M a n y p a r e n t s h a v e a
l im i t e d u n d e r s t a n d i n g o f t h e p e d e s t r i a n e n v i r o n m e n t a n d t he i r c h i l d
'
s c a p a b i l i t y t o s a f e l y
n a v i g a t e i t .
' * ^
H e n c e
,
r e s e a r c h e r s h a v e r e c o m m e n d e d e d u c a t i o n a l p r o g r am s f o r p a r e n t s
t h a t a d d r e s s t r a fi c i s s u e s , fr a v e l d i s t a n c e , a n d c r im e a n d t h a t fo c u s o n im p r o v e m e n t s i n
t h e t r a n s p o r t a ti o n e n v i r o n m e n t a n d th e h e a l t h b e n e fi t s o f p h y s i c a l a c t i v i t y .
^ ' " ' * '
'
' ' ' ^
1 . 7 Su r v e y M e th o d o l o g y a n d t h e S a f e R o u t e s t o S c h o o l Su r v e y
S u r v e y m e th o d o l o gy h a s b e en u s e d t o e v a l u a t e t h e o p i n i o n s , h a b i t s , p e r c e p t i o n s ,
di s e a s e s t a t u s a n d d e m o g r a p h i c i n f o r m a t i o n o f p o p u l a ti o n s w o r l d w i d e .
' * '
T h e S a f e
R o u t e s t o S c h o o l T o o l k i t p r o v i d e s su r v e y m e t h o d o l o g y th a t i s t a i l o r e d t o u n d e r s t a n d a n d
p r o m o t e s a f e w a l k i n g a n d b ik i n g t o s c h o o l .
^
T w o t y p e s o f s u r v e y s a r e r e c o m m e n d e d :
1 0
( 1) a s t u d e n t s u r v e y o f t r a n s p o r t a t i o n m o d e c h o i c e fo r a dm i n i s t r a t i o n b y t e a c h e r s i n t h e
c l a s s r o o m a n d (2 ) a s u r v e y f o r p a r e n t s t o c o l l e c t d e m o g r a p hi c , a t t i t u d i n a l , a n d
t r a n s p o r t a t i o n m o d e u s e i n f o r m a t i o n . T h e s e s u r v e y s h a v e b e e n u s e d t o e v a l u a t e t h e
C a l i f o r n i a Sa f e R o u t e s t o Sc h o o l l e g i s l a t i o n a n d t h e M a r i n C o u n t y , C a l i f o rn i a Sa f e
R o u t e s t o Sc h o o l p r o g r am .
' *^ ' ' ^
'
^
1 . 8 L o g i s t i c R e g r e s s i o n
L o g i s t i c r e g r e s s i o n a n a l y s i s w a s u s e d i n t h i s s t u d y t o q u a n t i f y t h e e f fe c t s o f
s p e c i f i c d e t e r m i n a n t s o n t r a v e l b e h a v i o r i n y o u t h . L o gi s t i c r e g r e s s i o n i s a m a t h e m a t i c a l
m o d e l i n g a p p r o a c h w h i c h i s u s e fu l i n d e s c r i b i n g th e r e l a t i o n s h i p o f p r e d i c t o r s , s u c h a s
t h e d e t e r m i n a n t s i n t h i s s t u d y , t o d i c h o t o m o u s d e p e n d e n t v a r i a b l e s
' *^
. T h e d e p e n d e n t
v a r i a b l e i n t h e c a s e o f t h i s a n a l y s i s w a s ^ y a l k i n g a n d b i k i n g t o s c h o o l . L o g i s ti c r e g r e s s i o n
m o d e l s a r e u s e f u l i n s i t u a t i o n s w h e r e th e r e s p o n s e v a r i a b l e o f i n t e r e s t t a k e s o n l y o n e o f
t w o p o s s i b l e v a l u e s
' * ^
. I t i s t h e n p o s s i b l e t o d e r i v e , f r o m t h e m o d e l t h a t b e s t fi t s t h e
a v a i l a b l e d a t a
,
w h i c h p r e d i c t o r s c a n b e a s s o c i a t e d w i th s p e c i fi e d d e p e n d e n t v a r i a b l e
o u t c o m e s .
D u m m y v a r i a b l e s fo r p r e d i c t o r v a r i a b l e s a r e u s e d i n l o g i s ti c r e g r e s s i o n m o d e l s t o
m a k e p r e di c t i o n s a b o u t t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e b a s e d o n t h e r e l a ti v e c o n t r i bu ti o n o f t h e
p r e d i c t o r v a r i a b l e s ,
' * ^
. Wi th a o n e - u n i t i n c r e a s e o r d e c r e a s e i n t h e d u m m y v a r i a b l e s , t h e
l o g i s t i c r e g r e s s i o n e q u a t i o n r e t u r n s t h e p r e d i c t e d p r o b a b i l i t y o f t h e e v e n t i n q u e s t i o n . T h e
c l o s e r t h e p r o b a bi l i t y i s t o 1 , t h e m o r e l i k e l y i t i s t h a t t h e g i v e n i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s
(w i t h p o s i t i v e d u m m y v a l u e s ) a r e r e l a t e d t o t h e o u t c o m e i n q u e s t i o n
' * ^
. I n t hi s a n a l y s i s ,
w e a im t o d e t e r m i n e w h i c h d e t e r m i n a n t s a r e r e l a t e d t o w a l k i n g a n d b i k i n g t o s c h o o l t o
i n fo r m p o l i c y d e c i s i o n s t h a t w o u l d i n c r e a s e t h e p r e v a l e n c e o f w a l k i n g a n d b i k i n g t o
s c h o o l .
1 1
T h e r e t u r n s b y g r a d e f o r t h e t h r e e e l e m e n t a r y s c h o o l s a r e s h o w n i n T a b l e 2 . Th e t a b l e
s h o w s th a t p a r e n t s w i t h c h i l d r e n i n a l l g r a d e s p a r t i c ip a t e d i n t h e s u r v e y a n d t h a t a l l t h r e e
s c h o o l s h a d a p p r o x im a t e l y t h e s a m e r e p r e s e n t a t i o n .
T a b l e 2 . D i s t r i b u t i o n o f Q u e s t i o n n a i r e s b y G r a d e , Ch i l d O n e *
Sc h o o l K T o t a l
E ph e s u s
1 2 18 17 1 5 10 8 3
E s t e s
H i l l s * *
1 6 17 2 2 3 0 2 2 2 0 12 8
S c r o g g s 1 5 2 0 1 1 1 6 2 5 2 1 10 9
T o t a l 4 3 5 5 5 0 6 1 5 7 5 0 3 16
A v e r a g e 1 4 . 3 1 8 . 3 1 6 . 7 2 0 . 3 19 . 0 16 . 7
Std . D e v . 2 . 1 1 . 5 5 . 5 8 . 4 7 . 9 6 . 7
* T o t a l s c a l c u l a t e d by g r a de s r e p o r t e d f o r fi r s t c h i l d , 3 r e s p o n de n t s n o t i n c l u d e d du e to l a c k o f g r a d e
i n f o r m a t i o n p r o v i de d
* * E s te s H i l l s s u m s to 12 8 du e t o 1 c h i ld i n g r ad e 7 r e p o r t e d .
F i g u r e 1 s h o w s a c o m p a r i s o n o f t h e d i s t r i b u t i o n o f u s e ft i l q u e s ti o n n a i r e s b y g r a d e w i t h
t h e a c t u a l d i s t r i b u ti o n o f s t u d e n t s i n t h e C h a p e l H i l l - C a r r b o r o s c h o o l d i s t r i c t . T h e fi g u r e
su g g e s t s t h a t t h e s e d a t a m a y b e r e a s o n a b l y r e p r e s e n t a ti v e o f t h e c u r r e n t s t u d e n t
d i s t r i b u t i o n . T h e k i n d e r g a r t e n g r a d e i s u n d e r - r e p r e s e n t e d s l i g h t l y b y t h e r e s p o n d e n t
g r o u p , a n d t h e u p p e r g r a d e s , 3 - 5 , a r e s l i g h t l y o v e r - r e p r e s e n t e d , b u t t h e d i s t r i bu t i o n s a r e
s i m i l a r o v e r a l l . A l t h o u g h th e r e s p o n d e n t g r o u p a p p r o x im a t e s t h e d i s t r i b u ti o n s o f s t u d e n t s
o v e r a l l , t h e s am p l e g r o u p i s n o t r a n d o m b e c a u s e t h e r e s p o n s e s a r e s e l f - r e p o r t e d ; s e l f -
s e l e c t i o n b i a s m a y th e r e f o r e e x i s t .
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3 4
G r a d e
F i g u r e 1 . D i s t r i b u t i o n o f S t u d e n t s b y G r a d e
2 . 1 . Qu e s t i o n n a ir e D e s c r i p t i o n
T h e q u e s t i o n n a i r e w a s d i v i d e d i n t o s i x t e e n s e c t i o n s a n d w a s p r i n t e d o n b o t h s i d e s
o f a s i n g l e p a g e ; i t i s i n c l u d e d i n A p p e n d i x A . T h e q u e s t i o n n a i r e w a s d i s t r i b u t e d a s t h e
s e c o n d o f a tw o - p a g e d o c u m e n t w h i c h i n c l u d e d a c o v e r l e t t e r a n d a m a p s h o w i n g t h e
t h r e e e l em e n t a r y s c h o o l s w i t h t h e i r r e s p e c t i v e w a l k z o n e s a n d n e a r b y r o a d s .
T h e fi r s t s e c t i o n o f t h e s u r v e y w a s l a b e l e d a n d c o d e d a s S e c t i o n
' 0 ;
'
t h e c o d i n g
fo r m i s p r e s e n t e d i n A p p e n d i x B . Se c t i o n 0 w a s u s e d t o d e t e rm i n e w a l k z o n e s t a t u s f o r
r e s p o n d i n g h o u s e h o l d s . Se c t i o n 1 a s k s t h e p a r e n t t o n am e t h e s c h o o l t ha t t h e ir c hi ld r e n
a t t e n d a s w e l l a s t h e s e x a n d g r a d e l e v e l f o r u p t o f o u r c h i l dr e n .
Se c t i o n 2 a s k e d p a r e n t s t o u s e t h e m ap t o d e t e r m i n e t h e a p p r o x im a t e di s t a n c e
fr o m t h e i r h o m e t o t h e s c h o o l ; S e c t i o n 3 a s k e d f o r t h e s t r e e t n am e . Se c t i o n 4 r e q u e s t e d
i n f o r m a t i o n a b o u t h o w t h e i r c h i l dr e n u s u a ll y t r a v e l t o a n d fr o m s c h o o l . T hi s s e c t i o n w a s
d i v i d e d i n t o t w o g r i d s , o n e f o r fr a v e l i n g
'
t o s c h o o l i n t h e m o r n i n g
'
a n d a b o u t t h e o t h e r
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f o r t r a v e l i n g
' fr o m s c h o o l i n t h e a f t e r n o o n ' . A p p e n d i x B s h o w s d e t a i l s o f t h e c o d in g
s c h e m e u s e d fo r t h e t r a v e l m o d e s i n Se c t i o n 4 .
S e c t i o n s 5 a n d 6 a s k e d ' y e s
'
o r
'
n o
'
q u e s t i o n s r e g a r d i n g th e e x i s t e n c e o f a
p r o t e c t i v e e n v i r o n m e n t f o r b i k e s t o r a g e a n d i f t h e p a r e n t s h a d c o n c e r n s a b o u t t r a f fi c
s a fe t y a l o n g t h e i r c h i l d
'
s r o u t e t o s c h o o l . R o o m w a s a v a i l a b l e i n Se c t i o n 7 f o r p a r e n t s t o
c o m m e n t a b o u t t h e s e c o n c e r n s .
Se c t i o n 8 w a s d i v i d e d in t o fo u r s u b - s e c t i o n s t o e x p l o r e p a r e n t s
'
r e a s o n s a s t o w h y
t h e y m i gh t dr i v e t h e i r c h i l d t o a n d/ o r fr o m s c h o o l . Su b - s e c t i o n s A , C a n d D w e r e
si m i l a r l y f o r m a t t e d , w i t h a s i n g l e h e a d i n g (e . g , S a f e t y ) a n d fo u r t o e i gh t r e a s o n s w h y th e
p a r e n t dr o v e t h e i r c h i l d t o a n d / o r fr o m s c h o o l . Su b - s e c t i o n B a s k e d p a r e n t s t o r a n k s i x
im p r o v e m e n t s t h a t w o u l d
' b r i n g a g r e a t e r s e n s e o f s a f e t y
' i f t h e i r c h i l d w e r e t o w a l k o r
b i k e t o s c h o o l .
,
Se c t i o n 9 p r o v i d e d r e s p o n d e n t s w i t h a l i s t o f e i g ht c i r c u m s t a n c e s u n d e r w h i c h
t h e y m i g h t a l l o w th e i r c h i l d t o w a l k o r b i k e t o s c h o o l . P a r e n t s w e r e i n s t r u c t e d t o s e l e c t a s
m a n y f a c t o r s a s t h e y f e l t a p p l i e d . Se c t i o n s 10 a n d 1 1 a s k e d i f r e s p o n d e n t s w e r e w i l l i n g t o
h e l p
' G o ! Ch a p e l H i l l
'
e s t a b l i s h a n d m a i n t a i n a w a l k - t o - s c h o o l p r o g r am a n d/ o r a b i k e - t o -
s c h o o l p r o g r a m . Se c t i o n 1 3 , t h e fi n a l s e c t i o n o f t h e q u e s t i o n n a i r e , a s k e d i f t he
r e s p o n d e n t s h a d a n y
'
c o mm e n t s o r s u g g e s t i o n s
'
r e g a r d i n g th e
' H e a l t h y R o u t e s t o Sc h o o l
i n i t i a t i v e ' .
3 . T r a n sp o r t a t i o n M o d e C h o i c e s o f R e s p o n d e n t s
3 . 1 W a l k z o n e s
O f th e 32 0 h o u s e h o l d s r e p r e s e n t e d i n t h e fi n a l a n a l y s i s , 13 7 w e r e l o c a t e d w i t h i n
t h e d e s i g n a t e d C h a p e l H i l l w a l k z o n e . A w a l k z o n e i s a r e g i o n w i t h i n a 1. 5 m i l e w a l k i n g
15
d i s t a n c e o f a s c h o o l a s d e l i n e a t e d b y t h e l o c a l e d u c a t i o n a g e n c y . B e c a u s e t h e w a l k z o n e
i s a n a r e a w h e r e s t u d e n t s a r e e x p e c t e d t o w a l k t o s c h o o l , t h e s e h o u s e h o l d s a r e l e g a l l y
i n e l i g i b l e f o r s c h o o l b u s s e r v i c e . T h e r e f o r e , t h e w a l k z o n e d e f i n e s t r a n s p o r t a t i o n m o d e
c h o i c e b y w a y o f e x c l u s i o n f o r s t u d e n t s .
T h e a v e r a g e d i s t a n c e fr o m s c h o o l r e p o r t e d i n t h e s u r v e y w a s 1 . 4 1 m i l e s . A b o u t
h a l f o f t h e h o u s e h o l d s i n t h e s u r v e y w e r e l o c a t e d w i t h i n o n e m i l e o f t h e s c h o o l t h e i r
c h i l d r e n a t t e n d e d . F i g u r e 2 s h o w s th e c u m u l a t i v e d i s t r i b u t i o n o f h o u s e h o l d s b y di s t a n c e .
S l i g ht l y m o r e t h a n 6 0 % a r e w i t hi n 1 . 5 m i l e s o f s c h o o l , a n d m o r e t h a n o n e - f o \ i r t h o f t h e
r e s p o n d e n t s
' h o u s e h o l d s a r e m o r e t h a n t w o m i l e s fr o m th e s c h o o l .
1 .
0 .
0 .
0 .
g. 0 .
a
I 0 .
I 0 .
0 .
0 .
0 .
0 .
0 0
9 0
8 0
7 0
6 0
5 0
4 0
3 0
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1 0
0 0
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F i g u r e 2 . D i s t r i b u t i o n o f H o u s e h o l d s b y D i s t a n c e
1 6
3 . 2 R e a s o n s b e h i n d m a i n m o d e c h o i c e s
T r a n s p o r t a t i o n m o d e c h o i c e w a s d i v i d e d i n t o tw o c a t e g o r i e s , m a i n m o d e a n d a l l
m o d e s . F o r t h i s a n a l y s i s , t h e m a i n m o d e w a s t h e m o s t u s e f i i l a s i t r e p r e s e n t e d th e m o s t
c o mm o n t r a n s p o r t a t i o n c h o i c e o f t h e s t u d e n t s . A l t h o u gh 32 % o f th e r e s p o n d e n t s l i s t e d
t w o c h i l dr e n e n r o l l e d i n t h e d e s i gn a t e d e l e m e n t a r y s c h o o l a n d 4% h a d t hr e e o r m o r e
c h i l d r e n
,
t h e d a t a w e r e c o m p i l e d fo r t h e t r a n s p o r t a t i o n h a b i t s o f o n l y Ch i l d # 1 fr o m th e
32 0 r e s p o n d e n t s . T h e t r a n s p o r t a t i o n h a b i t s o f t h e o l d e s t c h i l d w e r e a s su m e d t o d i c t a t e
t h o s e o f t h e y o u n g e r s i b l i n g s , a n d c h o o s i n g t h e o l d e s t s ib l i n g w o u l d fa c i l i t a t e t h e m o s t
e f f e c t i v e d a t a a n a l y s i s .
T a b l e 3 d e s c r i b e s ti i e m a i n m o d e s p l i t f o r c h i l d # 1 i n t h e m o r n i n g a n d a ft e r n o o n .
M o d e sp l i t i s d e fi n e d a s t h e p r o p o r t i o n o f t o t a l t r i p s u s i n g v a r i o u s m o d e s o f t r a n s p o r t a t i o n
(A t l a n t a R e gi o n a l C o m m i s s i o n , 2 0 04 ) . T h e d at a s h o w th a t b u s r i d e r s h i p i s g r e a t e r i n t h e
a ft e r n o o n
,
w i t h a c o r r e s p o n d i n g d e c r e a s e i n t h e p e r c e n t a g e o f c h i l d r e n dr i v e n h o m e fr o m
s c h o o l i n t h e a ft e rn o o n
,
a s w e l l a s s l i g h t i n c r e a s e i n w a l k i n g a n d
'
o t h e r ' m o d e s . M o r e
im p o r t a n t l y . T a b l e 3 s h o w s th a t t h e l a r g e s t p r o p o r t i o n o f s t u d e n t s a r r i v e a t s c h o o l i n t h e
m o r n i n g v i a a u t o m o b i l e a n d d e p a r t i n t h e a ft e rn o o n b y v a r i o u s o t h e r m o d e s , a s e v i d e n c e d
b y t h e i n c r e a s e i n a ft e rn o o n b u s r i d e r s h i p . T h i s a n a l y s i s w i l l f o c u s o n m a i n t r a v e l m o d e s
i n t h e m o r n i n g .
T a b l e 3 . M a i n M o d e C h o i c e f o r C h i l d O n e *
M o d e
C a r
B u s
W a l k / B i k e
O t h e r
T o t a l
M o r n i n g , % A f t e r n o o n , %
4 7
24
2 1
8
10 0
3 1
3 5
22
12
1 00
* T a b l e e n t r i e s a r e % o f t o t a l r e s p o n s e s
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I n t h e r e m a i n d e r o f t h i s s e c t i o n , s t u d e n t s w e r e d i v i d e d i n t o tw o g r o u p s a c c o r d i n g
t o t h o s e w h o a l w a y s w a l k o r b i k e a s t h e i r m a i n m o d e , a n d t h o s e w h o n e v e r w a l k o r b i k e .
T a b l e 9 s h o w s t h e p e r c e n t a g e o f s t u d e n t s w h o a l w a y s a n d n e v e r w a l k o r b i k e b y o n e
- w a y
d i s t a n c e . A p p r o x im a t e l y 9 5% o f s t u d e n t s l i v i n g m o r e t h a n 1 . 0 m i l e fr o m s c h o o l n e v e r
w a l k o r b i k e . O n l y 2 % o f s t u d e n t s l i v i n g m o r e t h a n 1 . 0 m i l e fr o m s c h o o l a l w a y s w a l k o r
b i k e . A m a j o r i t y o f s t u d e n t s w h o l i v e w i t h i n 0 . 5 m i l e a l w a y s w a lk o r b i k e . N e a r l y 1 i n 5
s t u d e n t s w h o l i v e b e t w e e n 0 . 5 a n d 1 . 0 m i l e a l w a y s w a l k o r b i k e . C l e a r l y , T a b l e 9 s h o w s
a s t r o n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n d i s t a n c e a n d m o d e c h o i c e .
T a b l e 9 . N e v e r & A lw a y s W a l k o r B i k e b y D i s t a n c e
D i s t a n c e
0 - 0 . 2 5 m i l e
0 . 2 5 - 0 . 5 0 m i l e
0 . 5 0 - 1 . 0 0 m i l e
1 . 0 0 - 1 . 5 0 m i l e
1 . 5 0 - 2 . 0 0 m i l e
M o r e t h a n 2 . 0 0 m i l e
% N e v e r
W a l k /B i k e
2 2
3 3
6 5
9 7
10 0
9 8
% A l w a y s
W a l k / B i k e
6 8
5 0
19
0
T h e d i s t r i b u t i o n b y g r a d e o f s t u d e n t s w h o a lw a y s a n d n e v e r w a l k o r b i k e t o
s c h o o l i s p r e s e n t e d i n T a b l e 10 . T h e p e r c e n t a g e s f o r c h i l dr e n w h o n e v e r w a l k o r b i k e a r e
c o n s i s t e n t l y h i g h fo r a l l g r a d e s w i th a n a v e r a g e o f 7 3% . O n a n a v e r a g e , o n l y 1 9 . 5% o f
t h e c h i l dr e n a l w a y s w a l k o r r i d e ; t h i s r a t e i s s l i g h t l y l o w e r f o r k i n d e r g a r t e n e r s y e t hi gh e r
f o r c h i l dr e n i n fi r s t a n d s e c o n d g r a d e s . T h e p r o p o r t i o n o f s t u d e n t s w h o n e v e r w a l k o r
b i k e i s n o t e q u a l t o t h e p r o p o r t i o n o f s t u d e n t s t h a t d o n o t a l w a y s w a lk o r b i k e b e c a u s e t h e
n e v e r g r o u p i s a s u b s e t o f t h e n o t a l w a y s p o pu l a t i o n w h o m a y e n g a g e i n o t h e r m o d e s o f
t r a n s p o r t a t i o n .
2 2
T ab l e 10 . N e v e r & A lw a y s W a l k o r B i k e b y G r a d e
G r a d e
K
A v g .
S t d . D e v .
% N e v e r
W a l k / B i k e
7 6
7 0
6 7
7 4
8 0
72
7 3 . 2
4 . 6
% A l w a y s
W a l k / B i k e
1 1
2 6
2 6
1 8
1 6
2 0
19 . 5
5 . 9
P a r e n t s
'
c o n c e rn s a b o u t h i g h s p e e d v e h i c l e s a r e c o m p a r e d i n T a b l e s 1 1 a a n d 1 l b
f o r s t u d e n t s w h o n e v e r w a l k o r b i k e a n d s t u d e n t s w h o a l w a y s w a l k o r b i k e , r e s p e c t i v e l y .
I n T a b l e 1 1 a , 2 84 o f t h e 32 0 r e s p o n d e n t s d o n o t t h i n k t h e r e a r e t o o m a n y h i gh sp e e d
v e h i c l e s . O f t h e s e p a r e n t s , 70% (1 9 9 ) h a v e c h i l dr e n w h o n e v e r w a l k o r b i k e , t h u s
i n d i c a t i n g th a t h i g h s p e e d t r a f fi c i s n o t t h e im p e d i m e n t o f c o n c e r n . T a b l e l i b s h o w s th a t
o n l y 1 o f t h e 6 5 p a r e n t s w i t h c h i l d r e n w h o a lw a y s w a l k o r b i k e h a d c o n c e r n s a b o u t h i g h
s p e e d v e h i c l e s .
T a b l e 1 1 a . C o n c e r n a b o u t H i g h Sp e e d V e h i c l e s : N e v e r W a l k o r B i k e
T o o M a n y H i gh -
Sp e e d V e h i c l e s ?
N o
Y e s
T o t a l
N e v e r
W a l k e r
B i k e
19 9
3 1
2 3 0
T o t a l
2 8 4
3 6
3 2 0
T a b l e 1 l b . C o n c e r n a b o u t H i g h - Sp e e d V e h i c l e s : A lw a y s W a l k o r B i k e
T o o M a n y fi g h -
Sp e e d V e h i c l e s ?
N o
Y e s
T o t a l
A l w a y s
W a l k / B i k e
64
1
6 5
T o t a l
2 84
3 6
3 2 0
23
P a r e n t s
'
p e r c ^ ti o n s o f a l a c k o f s i d e w a l k s a l o n g th e i r c h i l d
'
s r o u t e t o s c h o o l a r e
c o m p a r e d b y m o d e g r o u p s in T a b l e s 12 a a n d 12 b . I r o n i c a l l y , p a r e n t s o f c h i l dr e n w h o
n e v e r w a l k o r b i k e w e r e t h r e e t im e s m o r e l i k e l y t o p e r c e i v e t h e i r s i d e w a l k s a s a d e q u a t e .
H o w e v e r
,
o f t h e 4 9 p a r e n t s w h o th o u g h t t h a t s i d ew a l k s w e r e i n a d e qu a t e , 4 0 (82 % ) h a d
c h i l d r e n w h o n e v e r w a l k e d o r h i k e d .
T a b l e 1 2 a . P e r c e i v e d L a c k o f Si d e w a l k s : N e v e r W a l k o r B i k e
S i d e w a l k s
I n a d e q u a t e o r
D o N o t E x i s t ?
A d e q u a t e
L i a d e q u a t e
T o t a l
N e v e r
W a l k / B i k e
19 0
4 0
2 3 0
T o t a l
2 7 1
4 9
3 2 0
T a b l e 1 2 b . P e r c e i v e d L a c k o f Si d e w a l k s : A lw a y s W a l k o r B i k e
Si d e w a l k s
I n a d e q u a t e o r
D o N o t E x i s t ?
A d e q u a t e
I n a d e q u a t e
T o t a l
A l w a y s
W a l k / B i k e
6 1
6 5
T o t a l
2 7 1
4 9
32 0
T h e d i s t r i b u t i o n o f p a r e n t s w h o dr i v e t h e i r c h i l d t o s c h o o l e n r o u t e t o w o r k f o r
c o n v e n i e n c e i s p r e s e n t e d b y m o d e g r o u p i n T a b l e s 13 a a n d 13b . T h e t a b l e s s h o w th a t
t h e s e p a r e n t s w e r e m o r e l i k e l y t o h a v e c h i l d r e n w h o n e v e r w a l k o r b i k e . T h e p r o p o r t i o n
o f p a r e n t s t h a t d r o p t h e i r c h i l d o f f o n t h e w a y t o w o r k w a s 7 8 % fo r c h i l d r e n w h o n e v e r
w a l k o r b i k e . F o r c h i l dr e n w h o a lw a y s w a l k o r b i k e , t h e p r o p o r ti o n w a s m u c h sm a l l e r , a t
10 % .
2 4
T a b l e 13 a . D r o p O f f C h i l d o n th e Wa y t o W o r k f o r C o n v e n i e n c e : N e v e r W a l k o r B i k e
D r o p O f f o n t h e
W a y t o W o r k
f o r C o n v e n i e n c e
N e v e r
Wa l k / B i k e T o t a l
N o
Y e s
16 4
6 (i
2 3 5
85
T o t a l 2 3 0 3 2 0
T a b l e 13b . D r o p O f f C h i l d o n t h e W a y t o Wo r k f o r C o n v e n i e n c e : A lw a y s W a l k o r B i k e
D r o p O f f o n t h e
W a y t o W o r k
f o r C o n v e n i e n c e
N o
Y e s
T o t a l
A l w a y s
W a l k /B i k e
5 6
6 5
T o t a l
2 3 5
8 5
3 2 0
T h e p r o p o r t i o n o f p a r e n t s t h a t d r i v e t h e i r c h i l d t o s c h o o l t o p r e v e n t t a r d i n e s s a s
c o m p a r e d b y m o d e gr o u p i s p r e s e n t e d i n T a b l e s 14 a a n d 14 b . T h e s e t a b l e s s h o w th a t o f
t h e 6 4 p a r e n t s w h o d r i v e t h e i r c hi l d t o p r e v e n t t a r d i n e s s , 7 8% h a d c h i l d r e n w h o n e v e r
w a l k o r b i k e . O f t h e c h i l dr e n w h o a l w a y s w a l k o r b i k e , 1 1% (7 o f 64 ) a r e dr i v e n to
p r e v e n t t ar d i n e s s .
T a b l e 14 a . D r o p O ff So t h e C h i l d i s N o t L a t e : N e v e r W a l k o r B i k e
D r o p O f f s o
C h i l d i s N o t L a t e
N o
Y e s
T o t a l
N e v e r
W a l k /B i k e
18 0
5 0
2 3 0
T o t a l
2 5 6
64
32 0
T a b l e 14b . D r o p O f f So t h e C h i l d i s N o t L a t e : A l w a y s W a l k o r B i k e
D r o p O f f s o
c h i l d i s N o t L a t e
N o
Y e s
T o t a l
A l w a y s
W a l k / B i k e
5 8
1_
6 5
T o t a l
2 5 6
64
3 2 0
2 5
T h e d i s t r i b u t i o n o f p a r e n t s w h o th o u gh t t h e c h i l d
'
s a g e w a s a n im p o r t a n t f a c t o r i n
t r a n s p o r t a t i o n m o d e i s p r e s en t e d i n T a b l e s 15 a a n d 15 b . T h e p r o p o r t i o n o f p a r e n t s w h o
s a i d th e i r c h i l d i s t o o y o u n g t o w a l k o r b i k e i s t w i c e a s h i g h f o r c h i l dr e n w h o n e v e r w a l k
o r b i k e t o s c h o o l a s i t i s f o r c h i l d r e n w h o a lw a y s w a l k o r b i k e t o s c h o o l . O f t h e 6 8
c h i l dr e n w h o w e r e j u d g e d b y th e i r p a r e n t s t o b e t o o y o u n g t o w a lk o r b i k e , 5 7 (8 4% )
n e v e r w a l k e d o r h i k e d t o s c h o o l .
T a b l e 1 5 a . M y C h i l d i s T o o Y o u n g t o W a l k o r B i k e t o Sc h o o l : N e v e r W a l k o r B i k e
T o o Y o u n g t o
W a l k / B i k e t o
S c h o o l
N o
Y e s
T o t a l
N e v e r
W a l k /B ik e
17 3
5 7
2 3 0
T o t a l
2 5 2
6 8
32 0
T a b l e 1 5 a . M y C hi l d i s T o o Y o u n g t o W a l k o r B i k e t o S c h o o l : A lw a y s W a l k o r B i k e
T o o Y o u n g t o
W a l k / B ik e t o
S c h o o l
N o
Y e s
T o t a l
A l w a y s
W a l k / B i k e
5 7
8
6 5
T o t a l
2 5 2
6 8
3 2 0
T h e d i s t r i b u t i o n s o f p a r e n t s w h o b e l i e v e d d i s t a n c e w a s a n im p o r t a n t f a c t o r i n
d e c i d i n g t h e i r c h i l d
'
s t r a n s p o r t a t io n m o d e a r e p r e s e n t e d i n T a b l e s 1 6 a a n d 16 b . T h e
p r o p o r t i o n o f p a r e n t s w h o r e p o r t e d th a t i t w a s t o o f a r f o r t h e i r c h i l d t o w a lk o r b i k e t o
s c h o o l w a s m u c h g r e a t e r f o r c h i l dr e n w h o n e v e r w a l k e d o r h i k e d t o s c h o o l t h a n f o r
c hi l d r e n w h o a lw a y s w a l k e d o r h i k e d . O f t h e 9 7 c h i l d r e n w h o s e p a r e n t s s a i d t h e y w e r e
t o o y o u n g t o w a l k o r b i k e t o s c h o o l , 9 3 (9 6% ) n e v e r w a l k e d o r h i k e d t o s c h o o l .
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T a b l e 1 6 a . T o o F a r f o r M y C h i l d t o W a l k o r B i k e t o S c h o o l : N e v er W a l k o r B i k e
T o o F a r t o
W a l k /B i k e t o
Sc h o o l
N o
Y e s
T o t a l
N e v e r
W a l k / B i k e
1 37
93
2 30
T o t a l
2 2 3
9 7
32 0
T a b l e 16b . T o o F a r f o r M y C h i l d t o W a l k o r B i k e t o S c h o o l : A lw a y s W a l k o r B i k e
T o o F a r t o
W a l k / B i k e t o
Sc h o o l
N o
Y e s
T o t a l
A lw a y s
W a l k /B i k e
6 2
6 5
T o t a l
2 2 3
9 7
32 0
4 . D e t e r m i n a n t s o f T r a v e l M o d e s i n C h a p e l H i l l
In Se c t i o n 4 o f t h e q u e s t i o n n a i r e p a r e n t s w e r e a s k e d t o i n d i c a t e a l l t h e t r a v e l
m o d e s u s e d b y e a c h o f t h e i r e l e m e n t a r y s c h o o l - a g e c hi l d r e n i n g e t t i n g t o (m o r n i n g ) a n d
fr o m (a ft e r n o o n ) s c h o o l e a c h d a y a s w e l l a s t h e fr e q u e n c y o f e a c h m o d e . U n fo r t u n a t e l y ,
t h e s e q u e s t i o n s w e r e n o t w e l l d e si g n e d a n d im p l i c i t i n s t r u c t i o n s w e r e n o t g i v e n . B e c a u s e
t h e c a t e g o r i e s i n t h e s e q u e s t i o n s o v e r l a p p e d , t h e r i s k f o r u n c l e a r e q u i v o c a l a n s w e r s
fr i r t h e r i n c r e a s e s . F o r e x am p l e , c a t e g o r i e s f o r r e p o r t i n g t h e fr e q u e n c y o f t h e
t r a n s p o r t a t i o n m o d e i n c l u d e d o p t i o n s o f
'
e v e r y d a y
'
,
' 2 - 3 t im e s w e e k l y
'
,
'
o n c e a w e e k '
,
o r
'
o c c a s i o n a l l y .
' A l l c h o i c e s a r e v a g u e a n d c a u s e d s o m e r e s p o n d e n t s t o c h e c k m u l t i p l e
b o x e s w h e n o n l y o n e a n sw e r w a s e x p e c t e d . H e n c e , i n t e r p r et i n g th e s e d a t a p o s e d s o m e
p r o b l em s .
D e s p i t e t h e v a g u e n e s s i n s o m e r e sp o n s e s , t w o a n s w e r s h a d n o p o t e n t i a l f o r
o v e r l a p a n d w e r e c l e a r . T h e s e r e s p o n s e s w e r e : t h o s e c h i l d r e n w h o n e v e r w a l k e d o r
h i k e d t o s c h o o l a n d t h o s e w h o a l w a y s w a l k e d o r h i k e d . T h u s i t w a s d e c i d e d t o fi t t w o
di f f e r e n t s t a t i s t i c a l m o d e l s t o t h e q u e s t i o n n a ir e d a t a ; o n e m o d e l a im e d t o e x p l a i n w h y
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s o m e c h i l d r e n a l w a y s w a l k e d o r b i k e d a n d t h e o t h e r t o e x p l a i n w h y s o m e c h i l dr e n n e v e r
w a l k e d o r b i k e d . T h e s e m o d e l s a r e r e f e r r e d t o i n t h i s r e p o r t a s t h e A l w a y s a n d N e v e r
m o d e l s .
B o t h m o d e l s w e r e l o g i s t i c (o r l o gi t ) i n w h i c h t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e (Y ) w a s
a s s i g n e d t h e v a l u e 1 i f t h e c h i l d a lw a y s (n e v e r ) w a l k e d o r b i k e d a n d z e r o f o r o t h e r
s i t u a t i o n s . L o g i t a n a l y s i s c o n v e r t s t h e 0 , 1 v a l u e s o f t h e d e p e n d e n t v a r i a b l e t o a
p r o b a b i l i t y ( p ) w h i c h i s a c o n t i n u o u s v a r i a b l e t h a t t a k e s v a l u e s i n t h e r a n g e 0 - 1 . I n t h i s
s e c t i o n
, p a
=
p r o b a b i l it y t h a t a c h i l d a lw a y s w a l k s o r b i k e s t o s c h o o l , a n d p n =
p r o b a b i l i t y t h a t a c h i l d n e v e r w a l k s o r b i k e s t o s c h o o l . A c o m p l i c a t i n g i s s u e fo r s o m e
r e s p o n d e n t s w a s t he u s e o f o n e t r a v e l m o d e g o i n g t o s c h o o l i n t h e m o r n i n g a n d a
di f f e r e n t m o d e r e t u r n i n g h o m e i n t h e a ft e r n o o n . H e n c e , i t w a s d e c i d e d t o f o c u s o n l y o n
m o r n i n g a n s w e r s b e c a u s e m o r e c h i l d r e n w a l k e d o r b i k e d i n t h e m o r n i n g t h a n i n t h e
a ft e r n o o n . A n o t h e r c o m p l i c a t i n g i s s u e w a s t ha t s o m e p a r e n t s h a d m o r e t h a n o n e c hi l d i n
t h e s am e s c h o o l , a n d i n a fe w c a s e s c h i l d r e n fr o m t h e s am e f am i l y u s e d d i f f e r e n t t r a v e l
m o d e s . T h u s i t w ei s d e c i d e d t o f o c u s o n l y o n C h i l d # 1 , w h i c h c o v e r e d t h e v a s t m a j o r i t y o f
c a s e s . H e n c e
,
t h e m o d e l s r e p o r t e d i n t h i s s e c t i o n a r e o n l y f o r t h e t r a v e l m o d e s u s e d b y
C hi l d # 1 i n t h e m o r n i n g ; t h e e x t e n t t o w h i c h t h e s e m o de l s r e p r e s e n t 2 n d a n d 3
" *
c h i l dr e n
i n t h e s am e f a m i l y a n d a ft e r n o o n a s w e l l a s m o r n i n g t r a v e l i s di s c u s s e d b e l o w .
T h e l o g i t m o d e l s o f t h i s r e s e a r c h h a v e th e f o r m s h o w n i n e q 1 , w h e r e i = a f o r
A lw a y s a n d n f o r N e v e r
p i
= e x p (E pi j X ij ) / [ l + e x p (i : pij X ij )] 1
I n e q 1 , X i j i s t h e j t h e x p l a n a t o r y v a r i a b l e i n t h e m o d e l t h a t i s h yp o t h e s i z e d t o e x p l a i n o r
' d e t e r m i n e ' t h e d e p e n d e n t p r o b a b i l i t y v a r i a b l e , an d pij i s i t s c o e f f i c i e n t t h a t i s e s t im a t e d
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b y fi t t i n g t h e m o d e l t o t h e v a l u e s o f t h e e x p l a n a t o r y v a ri a b l e s u s i n g r e g r e s s i o n a n a l y s i s .
I n t h i s r e s e a r c h , t h e s t a t i s t i c a l p a c k a g e ST A T A w a s u s e d f o r fi t t i n g t h e l o g i t m o d e l s t o
t h e d a t a .
T h e p r o b a b i l i t y o f s t u d e n t s w h o c o u l d n e v e r b e e x p e c t e d t o w a l k o r b i k e t o s c h o o l
w a s in i t i a l l y a s s u m e d t o d e p e n d o n s e v e n e x p l a n a t o r y v a ri a b l e s , a s s h o w n i n T a b l e 1 7 ;
t h i s m o d e l w i t h a f u l l c o m p l e m e n t o f e x p l a n a t o r y v a ri a b l e s w a s c a l l e d t h e F u l l
- N e v e r
M o d e l .
T a b l e 1 7 . F u l l - N e v e r M o d e l
Q u e s t i o n
8 A 2
8A 3
8 C 1
8 C 4
8 D 1
8D 6
V a r i a b l e
X I
X 2
X 3
X 4
X 5
X 6
X 7
D e s c r i p ti o n o f v a r i a b l e
d i s t a n c e fi - o m th e s c h o o l in m i l e s , a c a t e g o ri c a l v a ri a b l e
4 i f t o o m a n y h i g h s p e e d v e h i c l e s
= 1 i f s i d e w a lk s a r e i n a d e q u a t e o r d o n o t e x i s t
= 1 i f I d r o p m y c h i l d o f f o n t h e w a y t o w o r k
= 1 i f I d o n ' t w a n t m y c h i l d l a t e f o r s c h o o l
= 1 i f m y c h i l d i s t o o y o xm g t o w a l l cyb i k e t o s c h o o l
= 1 i f t h e w e a t h e r i s b a d
X I , t h e r e sp o n s e t o q u e s t i o n 2 , w a s t h e d i s t a n c e t o s c h o o l i n m i l e s . St ri c t l y
s p e a k i n g , X I i s a c a t e g o r i c a l v a ri a b l e t h a t t a k e s v a l u e s i n c e r t a i n c a t e g o ri e s (0 . 2 5 m i l e o r
l e s s , 0 . 2 5 - 0 . 5 m i l e , 0 . 5 - 1 . 0 m i l e , 1 . 0 - 1 . 5 m i l e , 1 . 5 - 2 . 0 m i l e , o v e r 2 . 0 m i l e ) . F o r m o d e l i n g
p u r p o s e s , t h e c a t e g o ri e s w e r e c h a n g e d t o d i s c r e t e v a l u e s t o m a k e d i s t a n c e a c o n t i n u o u s
v a ri a b l e . T h e u p p e r l im i t o f e a c h r a n g e w a s u s e d a s t h e c o n t i n u o u s v a l u e , e x c e p t i n th e
c a s e o f s t u d e n t s w h o l i v e d m o r e t h a n 2 . 0 m i l e f r o m s c h o o l
,
i n w h i c h c a s e a n a r b i t r a r y
v a l u e o f 2 . 5 w a s u s e d
,
i n k e e p i n g w i t h th e 0 . 5 m i l e i n c r e m e n t s i n t h e 3 p r e v i o u s
c a t e g o ri e s . A l l o f t h e o t h e r e x p l a n a t o r y v a ri a b l e s i n T a b l e 1 (X 2 , . . . , X 7 ) w e r e b i n a r y
v a ri a b l e s r e s t ri c t e d t o v a l u e s o f 0 o r 1 . X 2
,
t h e r e s p o n s e t o q u e s t i o n 8A 2 , w a s a s s i g n e d 1
i f t h e p ar e n t t h o u g h t t h e r e w e r e t o o m a n y h i gh - s p e e d v e h i c l e s o n t h e r o a d ; X 3 = 1 i f
si d e w a l k s a r e i n a d e q u a t e ; e t c . , a s e x p l a i n e d i n T a b l e 1 7 .
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T h e F u l l - N e v e r m o d e l i s s h o w n i n T a b l e 18 . T a b l e 1 8 r e v e a l s t h a t tw o v a r i a b l e s ,
X 2 an d X 3 , a r e u n m a r k e d a n d h e n c e a r e n o t s i g n i fi c a n t a n d c a n b e e l im i n a t e d fr o m t h e
m o d e l . I t i s im p o r t a n t , h o w e v e r , t o d i s c u s s t h e m b e c a u s e t h e y s e em e d t o b e p l a u s i b l e
e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s . X 2 c o n c e r n s v e h i c l e s o n t h e r o a d s t h a t m o v e t o o f a s t ; r e s p o n d e n t s
s a i d t h a t t h i s f a c t o r d o e s n o t a c c o u n t f o r t h e ir c h i l d r e n n e v e r w a l k i n g o r b i k i n g t o s c h o o l .
T h e im p l i c a t i o n f o r p o l i c y s e e m s im p o r t a n t : i n s t a l l i n g t r a f fi c bu m p s , o r l o w e r i n g s p e e d
l im i t s
,
o r t a k i n g s im i l a r m e a s u r e s a im e d a t s l o w i n g t r a f fi c p r o b a b l y w o u l d n o t r e du c e t h e
p r o b a b i l i t y o f s t u d e n t s n e v e r w a lk i n g o r b i k i n g . T h e o t h e r i n s i g n i fi c a n t v a r i a b l e i s X 3 ,
s i d e w a l k s . L i k e X 2 , p a r e n t s s a i d th a t p o o r o r l a c k i n g s i d e w a l k s a r e n o t t h e r e a s o n w h y
c h i l d r e n n e v e r w a l k o r b i k e
,
s o b y im p l i c a t i o n ,
'
fi x i n g o r i n s t a l l i n g s i d e w a lk s c a n n o t b e
e x p e c t e d t o r e d u c e t h e p r o b a b i l i t y o f n e v e r w a l k i n g o r b i k i n g .
T a b l e 1 8 . L o gi t F i t o f F u l l - N e v e r M o d e l
V a r i a b l e C o e f fi c i e n t (p) S t d . E r r o r P > z
X I 2 . 6 0 5 0 . 4 5 2 5 . 7 6 0 . 0 0 0 * * *
X 2 0 . 0 8 8 0 . 7 2 2 0 . 1 2 0 . 9 0 3
X 3 - 0 . 0 0 9 0 . 6 0 1 - 0 . 0 2 0 . 9 8 7
X 4 0 . 6 7 1 0 . 4 0 4 1 . 6 6 0 . 0 9 6 = "
X 5 1 . 0 54 0 . 4 5 7 2 . 3 1 0 . 0 2 1* *
X 6 0 . 8 3 6 0 . 4 6 6 1. 8 0 0 . 0 7 2 *
X 7 - 0 . 83 0 0 . 4 4 2 ■ 1 . 8 8 0 . 0 6 0 *
c o n s t a n t - 2 . 5 0 6 1 . 19 3 - 2 . 10 0 . 0 3 6 * *
* s i g n i fi c a n t a t 10% l e v e l ; * * s i g n i fi c a n t a t 5% l e v e l ;
* * *
s i g n i fi c a n t a t 1% l e v e l
O n c e t h e i n s i g n i fi c a n t v a r i a b l e s w e r e i d e n t i fi e d, t h e m o d e l w a s r e - e s t im a t e d
w i t h o u t t h em ; t h e r e su l t s f o r w h a t w e c a l l t h e R e d u c e d - N e v e r m o d e l a r e r e p o r t e d i n T a b l e
19, w h e r e a l l t h e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s a r e s e e n t o b e s t a t i s t i c a l l y s i g n i fi c a n t . M o r e o v e r ,
t h e v a l u e s o f t h e c o e f fi c i e n t s i n T a b l e 19 a r e n o t m u c h di f f e r e n t fr o m t h o s e i n T a b l e 1 8 .
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T a b l e 1 9 . L o g i t F i t o f R e d u c e d - N e v e r M o d e l
V a r i a b l e M e a n C o e f f i c i e n t ( fi ) S t d . E r r o r P > z
X I 1 . 4 1 2 . 9 5 1 0 . 3 6 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 * * *
X 4 0 . 2 7 0 . 6 7 5 0 . 4 0 4 1 . 6 7 0 . 0 9 5 = 1
X 5 0 . 2 1 . 0 2 7 0 . 4 5 0 2 . 2 8 0 . 0 2 3 * *
X 6 0 . 2 1 1. 0 6 2 0 . 4 3 4 2 . 4 5 0 . 0 1 4 * *
X 7 0 . 19 - 0 . 8 19 0 . 4 3 6 - 1 . 8 8 0 . 0 6 0 *
c o n s t a n t 1. 0 0 - 2 . 6 2 7 0 . 4 10 - 6 . 4 0 0 . 0 0 0 * * *
* s i g n i fi c a n t a t 10% l e v e l ;
* * s i g n i fi c a n t a t 5% l e v e l ;
* * * s i g n i fi c a n t a t 1% l e v e l
A l l t h e c o e f fi c i e n t s i n T a b l e 19 h a v e e x p e c t e d s i g n s e x c e p t X 7 . F o r e x a m p l e , t h e
p o s i t i v e c o e f fi c i e n t o f d i s t a n c e X I i n d i c a t e s t h a t l o n g e r d i s t a n c e s h a v e t h e e f f e c t o f
i n c r e a s i n g th e p r o b a b i l i t y t h a t t h e c h i l d w i l l n e v e r w a l k o r b i k e , w h i c h i s l o g i c a l a n d
e x p e c t e d . T h e p o s i ti v e c o e f fi c i e n t o f X 4 l o g i c a l l y i n d i c a t e s t h a t c h i l d r e n d r o p p e d o f b y
p a r e n t s o n t h e i r w a y t o w o r k h a v e h i g h e r p r o b a b i l i t y o f n e v e r w a l k i n g o r b i k i n g , w h i c h
a l s o a p p l i e s t o X 5 , p a r e n t s w h o d o n
'
t w a n t t h e i r c h i l d r e n t o b e l a t e f o r s c h o o l
,
a n d X 6
,
p a r e n t s w h o t h i n k th e ir c h i l d i s t o o y o u n g t o w a l k o r b i k e t o s c h o o l . T h e s i g n o f X 7 i s
c o u n t e r i n t u i t i v e ; b a d w e a th e r w o u l d b e e x p e c t e d t o i n c r e a s e t h e p r o b a b i l i t y o f n e v e r
w a l k i n g o r b i k i n g , b u t t h e m o d e l i n d i c a t e s t h e r e v e r s e . H o w e v e r , t h i s v a r i a b l e i s o n l y
s i g n i fi c a n t a t t h e 1 0% l e v e l , a n d i s n o t a s t r o n g d e t e r m i n a n t o f t h e d e p e n d e n t v ar i a b l e .
T h u s
,
o v e r a l l t h e m o d e l s e e m s h i g hl y p l a u s i b l e a n d p r o v i d e s a b a s i s f o r v m d e r s t a n di n g
w h y s o m e c h i l dr e n n e v e r w a l k o r b i k e t o s c h o o l : b e c a u s e o f p a r e n t a l c o n c e r n s a b o u t
di s t a n c e
,
t a r d i n e s s
, y o u n g a g e o f t h e c h i l d , o r a m a t t e r o f c o n v e n i e n c e a s p a r e n t s d r o p
t h e m o f f o n t h e w a y t o w o r k .
T h e s am e s e v e n v a r i a b l e s t h a t w e r e h y p o t h e s i z e d f o r t h e F u l l - N ev e r m o d e l w e r e
s e l e c t e d f o r t h e A lw a y s m o d e l . T he v a r i a b l e s , t h e i r r e g r e s s i o n c o e fi c i e n t s , a n d th e i r
s t a t i s t i c a l s i gn i fi c a n c e a r e p r e s e n t e d m T ab l e 2 0 .
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T a b l e 2 0 . L o g i t F i t o f F u l l - A l w a y s M o d e l
V a r i a b l e C o e f fi c i e n t (3) S t d . E r r o r P > |z |
X I - 2 . 8 7 1 0 . 4 9 3 - 5 . 8 3 0 . 0 0 0 * * *
X 2 - 1 . 0 9 4 1 . 04 6 ■ 1. 0 5 0 . 2 9 6
X 3 - 0 . 5 6 9 0 . 6 9 8 - 0 . 8 2 0 . 4 14
X 4 - 1. 0 52 0 . 4 5 0 - 2 . 34 0 . 0 19 * *
X 5 - 1 . 2 10 0 . 52 2 - 2 . 32 0 . 0 2 1 * *
X 6 - 0 . 3 53 0 . 5 1 3 - 0 . 69 0 . 4 9 1
X 7 0 . 0 70 0 . 4 5 5 0 . 1 5 0 . 8 7 8
c o n s t a n t 3 . 8 4 2 1 . 16 9 3 . 2 9 0 . 0 0 1 * * *
* * s i g n i f i c a n t a t 5% ;
* * *
s i g n i fi c a n t a t 1%
O f th e s e v e n v a ri a b l e s T a b l e 2 0
,
f o u r a r e n o t s i gn i fi c a n t (X 2 , X 3 , X 6 a n d X 7) a n d
c a n t h e r e f o r e b e e l im i n a t e d . V a r i a b l e s X 2 a n d X 3 b o t h r e p r e s e n t c o n c e r n s a b o u t t r a f fi c ,
X 6 r e p r e s e n t s i n d i v i d u a l c o n c e r n s , a n d X 7 i s a n e n v i r o n m e n t a l f a c t o r a f f e c t e d b y p a r e n t a l
p e r c e p t i o n s . T h e d i f f e r e n c e i n t h e s i g n i fi c a n t v a ri a b l e s b e t w e e n t h e t w o m o d e l s
i l l u s t r a t e s s o m e o f t h e d i f f e r e n c e s t h a t e x i s t b e t w e e n c h i l d r e n w h o a lw a y s w a l k o r b i k e
a n d th o s e w h o n e v e r w a l k o r b i k e .
O n c e t h e i n s i g n i fi c a n t v a ri a b l e s w e r e i d e n t i fi e d , t h e m o d e l w a s r e - e s t im a t e d ; t h e
R e d u c e d - A lw a y s m o d e l i s i n T a b l e 2 1 . A l l o f t h e e x p l a n a t o r y v a ri a b l e s a r e s t a t i s t i c a l l y
s i g n i fi c a n t a t t h e 1% o r 5% l e v e l , a n d th e c o e f fi c i e n t v a lu e s d o n o t d i f f e r m u c h fi
-
o m th e i r
v a l u e s i n t h e fu l l m o d e l . A l l o f t h e c o e f fi c i e n t s i n t h e fi n a l m o d e l e x c e p t f o r t h e c o n s t a n t
t e r m a r e n e g a t i v e , w h i c h i s e x p e c t e d . T h e m o d e l p r e di c t s t h e r a t e o f a l w a y s w a l k i n g o r
b i k i n g t o s c h o o l , t h u s m o d e l c o e f fi c i e n t s w o u l d b e e x p e c t e d t o h a v e s i g n s o p p o s i t e o f
t h o s e i n t h e R e du c e d - N e v e r m o de l . O v e r a l l t h e m o d e l s e e m s h i gh l y p l a u s i b l e .
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T ab l e 2 1 . L o g i t F i t o f R e d u c e d - A l w a y s M o d e l
V a r i a b l e M e a n C o e f fi c i e n t Q ) S t d . E r r o r P > |z |
X I 1 . 4 1 - 2 . 7 8 8 0 . 4 0 0 - 6 . 9 8 0 . 0 0 0 * * *
X 4 0 . 2 7 - 1 . 1 1 9 0 . 4 56 - 2 . 4 5 0 . 0 1 4 * *
X 5 0 . 2 ■ 1 . 3 5 0 0 . 5 0 2 - 2 . 6 9 0 . 0 0 7 * * *
c o n s t a n t 1 . 0 0 1. 9 8 5 0 . 3 8 3 5 . 18 0 . 0 0 0 * * *
* * s i gn i fi c a n t a t 5% ;
* * *
s i g n i fi c a n t a t 1%
F i g u r e 3 s h o w s t h e p r e d i c t e d p r o b a b i l i t i e s o f w a l k i n g a n d b i k i n g f o r t h e A l w a y s
a n d N e v e r g r o u p s u s i n g t h e l o g i t m o d e l s i n T a b l e s 2 1 a n d 1 9 , r e s p e c t i v e l y , w h i l e h o l d in g
a l l e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s e x c e p t d i s t a n c e a t t h e i r a v e r a g e v a l u e s . A s d i s t a n c e i n c r e a s e s ,
t h e p r o b a b i l i t y o f c h i l dr e n n e v e r w a l k i n g o r b i k i n g i n c r e a s e s u n t i l i t r e a c h e s a m a x im u m
a t 2 . 6 m i l e s . C o n v e r s e l y , t h e p r o b a b i l i t y o f c h i l d r e n a l w a y s w a l k i n g o r b i k i n g d e c r e a s e s
w i t h d i s t a n c e u n t i l i t r e a c h e s a z e r o p r o b a b l i l i t y a t 2 . 6 m i l e s .
N e v e r
W a lk /B i k e
S O BD
A lw a y s
W a lk /D ik e
«« 0 5 0
2 0 4 0
Q ^ > r J ^ .
" V . fe
Q - C s ' K ' \ ' 0 - ' V
D i s t a n c e (m il e s )
F i g u r e 3 P r e d i c t e d P r o b a b i l i t i e s o f A l w a y s a n d N e v e r Wa l k i n g o r B i k i n g b y D i s t a n c e
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5 . P o l i c y A n a l y s i s a n d C o n c l u s i o n s
1 . A s o f N o v e m b e r 1 5 , 2 0 0 6 , t h e C h a p e l H i l l - C a r r b o r o e l e m e n t a r y s c h o o l s y s t e m
h a s 4
,
9 9 9 e n r o l l e d c h i l d r e n ; f o r a n a l y s i s p u r p o s e s t h i s n u m b e r r o u n d e d t o 5 , 0 0 0 .
' ^^ A s a
m e a n s f o r a n a l y z i n g d i s t r i c t - w i d e p o l i c i e s a i m e d a t i n c r e a s i n g w a l k i n g a n d b i k i n g t o
s c h o o l
,
w e c a n a pp l y t h e r e s u l t s o f t h e s u r v e y t o t h e p o p u l a t i o n o f e n r o l l e d s t u d e n t s i n t h e
C h a p e l H i l l - C a r r b o r o C i t y S c h o o l s d i s t r i c t . A l t h o u g h t h e r e s u l t s o f t h e s xi r v e y a r e n o t
r e p r e s e n t a t i v e o f t h e d i s t r i c t p o p u l a t i o n , t h e c o n c l u s i o n s fr o m th e s u r v e y c a n s e r v e t o
i n fo r m p o t e n t i a l p o l i c i e s a i m e d a t i n c r e a s i n g w a l k i n g a n d b i k i n g t o s c h o o l .
2 . F i g u r e 2 s h o w s t h a t a b o u t h a l f (2 , 5 0 0 ) c h i l dr e n l i v e w i t h i n o n e m i l e o f s c h o o l ,
a n d a l l ( 1 0 0 % ) o f t h e c h i l d r e n w h o r o u t i n e l y w a l k o r b i k e t o s c h o o l l i v e A\ d th i n o n e m i l e .
T h e r e fo r e t h e p r im e c a n d i d a t e s f o r w a l k i n g o r b i k i n g w i l l b e a s s u m e d t o b e d r a w n fr o m
t hi s p o o l o f a b o u t 2 , 5 0 0 c hi l dr e n w h o l i v e w i t h i n o n e m i l e o f s c h o o l . A l t ho u g h t h e
p r o s p e c t s o f g e t t i n g c h i l d r e n w h o l i v e f a r t h e r t h a n o n e m i l e t o w a l k o r b i k e d o n o t s e e m
s t r o n g , t h e s e c hi l dr e n s h o u l d n o t b e e n t i r e l y d i s m i s s e d a s c a n d i d a t e s f o r w a l k i n g o r
b i k i n g .
3 . A t p r e s e n t , a b o u t 1 8 % o f t h e c h i l d r e n r e p r e s e n t e d b y th e s u r v e y r o u t in e l y w a l k
a n d a b o u t 3 % r o u t i n e l y b i k e t o s c h o o l (fr o m T a b l e 3 ); t h e p e r c e n t a g e s a r e a b o u t th e s am e
i n b o t h m o r n i n g a n d a ft e r n o o n . H e n c e , w e c a n e s t im a t e t h a t a b o u t 1 , 0 50 c h i l dr e n (o r 2 1%
o f 5 , 0 0 0 ) r o u t i n e l y w a l k o r b i k e b o t h w a y s .
4 . W i th a c a n d i d a t e p o o l o f 2 , 5 0 0 c h i l d r e n , o f w h o m 1, 0 5 0 a c t u a l l y w a l k o r b i k e
(a b o u t 4 0% ), t h e d i f f e r e n c e , i . e 1 , 4 5 0 c h i l d r e n , c o n s t i t u t e t h e g r o u p th a t c o u l d b e
t a r g e t e d t o c h an g e th e i r p r e s e n t t r a n s p o r t m o d e s t o i n c l u d e w a l k i n g o r b i k i n g a t l e a s t
s o m e o f t h e t im e . T h i s n u m b e r r e p r e s e n t s a su b s t a n t i a l n u m b e r o f c h i l dr e n , w h i c h im p l i e s
a c am p a i g n s h o u l d b e l a u n c h e d t o e du c a t e t h e r o u g h l y 2 , 0 0 0 h o u s e h o l d s w h o l i v e w i t h i n
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a m i l e o f t h e i r s c h o o l a b o u t t h e b e n e fi t s o f w a l k i n g o r b i k i n g a n d t o t r y t o f a c i l i t a t e
w a l k i n g / bi k i n g u s i n g a l l t h e m e a n s s u g g e s t e d b y t h e d a t a f r o m t h i s s t u dy .
O n e s u c h m e a n s i d e n t i fi e d b y th e s t u d y d a t a w a s a w a l k i n g s c h o o l b u s . P a r e n t s
t h a t r e s p o n d e d t o qu e s t i o n s r e g a r d i n g s a f e t y im p r o v em e n t s a n d c ir c u m s t a n c e s u n d e r
w h i c h t h e y w o u l d a l l o w t h e i r c h i l d r e n t o w a lk o r b i k e t o s c h o o l s e em e d t o f a v o r a
w a l k i n g s c h o o l bu s . O f t h e p a r e n t s w h o s e l e c t e d s a f e t y im p r o v e m e n t s , 2 7 % s a i d th a t a
w a l k i n g s c h o o l b u s w o u l d i m p r o v e t h e s a f e t y o f t h e i r c h i l d i f s / h e w a s t o w a l k o r b i k e t o
s c h o o l . O f t h e p a r e n t s w h o r e s p o n d e d w i t h c i r c xi m s t a n c e s u n d e r w h i c h th e i r c h i l d w o u l d
w a l k o r b i k e t o s c h o o l
,
2 9% s a i d t h a t t h e y w o u l d a l l o w th e ir c h i l d t o w a l k o r b i k e i f t h e y
w e r e a c c o m p a n i e d b y a p a r e n t , a n d 13 % s a i d t h e y w o u l d a l l o w t h e i r c h i l d t o w a l k o r b i k e
i f t h e y w e r e a c c o m p a n i e d b y o t h e r c h i l d r e n . A l t h o u g h t h e p e r c e n t a g e s a r e n o t a m aj o r i t y ,
t h e r e s e e m s t o b e p a r e n t s u p p o r t f o r a w a l k i n g s c h o o l b u s o r s im i l a r p r o g r am , w h i c h
m i g ht a l l o w m o r e c h i l dr e n t o w a l k o r b i k e t o s c h o o l . A d d i t i o n a l l y , i f t h e w a l k i n g s c h o o l
b u s w e r e t o m e e t a t a s p e c i fi e d p o i n t o n a r e g u l a r b a s i s , c h i l dr e n w h o l i v e fi ar t h e r t h a n
o n e m i l e fr o m s c h o o l m a y b e a b l e t o w a l k t o s c h o o l w i t h a l a r g e g r o u p , o n a p r e - s e l e c t e d
p a t h , u n d e r a du l t s u p e r v i s i o n .
5 . I n a dd i t i o n t o i d e n t i f y i n g c h i l d r e n t h a t w a l k o r b i k e t o s c h o o l , w e c a n m a k e
s o m e c a l c u l a t i o n s r e g a r d i n g th e n u m b e r o f c h i l d r e n t h a t a r e d r i v e n t o s c h o o l . T h e s e
n u m b e r s a r e a l i t t l e l e s s o p t im i s t i c . T a b l e 3 i n d i c a t e s t h a t 4 7% o f t h e c h i l d r e n a r e dr i v e n
t o s c h o o l i n t h e m o r n i n g a n d 3 1 % a r e d r i v e n h o m e i n t h e a ft em o o n ; t h e s e p e r c e n t a g e s
t r a n s l a t e t o 2
,
3 5 0 c hi l dr e n i n t h e m o r n i n g a n d 1, 5 5 0 i n t h e a ft em o o n . T h u s , a b o u t 8 0 0
c h i l dr e n (i . e . , 2 , 3 5 0 l e s s 1, 5 50 ) w h o a r e dr i v e n i n t h e m o r n i n g fi n d a n a l t e r n a t i v e w a y t o
g e t h o m e i n t h e a ft e m o o n .
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6 . B e c a u s e t h e n u m b e r o f w a l k e r s a n d b i k e r s i n m o r n i n g a n d a ft e r n o o n i s a b o u t
t h e s am e , th e 80 0 c h i l d r e n w h o ar e d r i v e n i n t h e m o r n i n g b u t u s e a l t e r n a t i v e m o d e s i n t h e
a ft e r n o o n a r e p r o b a b l y n o t s w i t c h i n g t o w a l k i n g o r b i k i n g . T h e s e 80 0 c h i l d r e n m a y b e
c a n d i d a t e s fo r w a l k i n g o r b i k i n g h o m e i n t h e a ft e r n o o n , a s s u m i n g th a t p a r e n t s w h o d r o p
th e i r c h i l d o f f i n t h e m o r n i n g w o u l d n o t b e w i l l i n g t o c h a n g e th e i r m o r n i n g h a b i t s .
7 . C o n du c t i n g a n e d u c a t i o n a l p r o g r am s t r i c t l y t a r g e t e d a t t h i s r e l a t i v e l y s m a l l
g r o u p o f c h i l dr e n m a y n o t b e r e a s o n a b l e . A b o u t o n e
- t h i r d o f t h e c hi l dr e n w h o a r e dr i v e n
t o s c h o o l i n t h e m o r n i n g a n d c h o o s e a n o t h e r m o d e i n t h e a ft e r n o o n l i v e w i t h i n o n e m i l e
o f t h e i r s c h o o l . T h i s fi ' a c t i o n t r a n s l a t e s t o a b o u t 2 5 0 v i a b l e c a n d i d a t e s f o r w a l k i n g h o m e
i n t h e a ft e rn o o n g i v e n t h a t t h e s e c h i l dr e n w e r e dr i v e n i n t h e m o r n i n g a n d a s s u m i n g a
10 0 % s u c c e s s fi i l e du c a t i o n a l p r o g r am .
8 . L o o k in g a t t h e s e n u m b e r s , i t s h o u l d n o t b e t a k e n f o r g r a n t e d t h a t p a r e n t s w h o
dr i v e t h e i r c h i l d r e n t o s c h o o l i n t h e m o r n i n g a r e n o t g o i n g t o c h a n g e th e i r b e h a v i o r . L i t l e
w o u l d b e s e r v e d b y t r y i n g t o c o n v i n c e t h e p a r e n t s w h o a r e dr i v e r s t h a t i t i s o k a y t o d r i v e
i n t h e m o r n i n g , b u t t o c o n s i d e r t h e p o s s i b i l i t y o f l e t t i n g th e ir c h i l dr e n w a l k h o m e , i n t h e
a ft e m o o n . R a t h e r
,
i t w o u l d s e e m m u c h m o r e u s e fi i l t o a im a t c h a n g i n g th e p r a c t i c e o f a l l
p a r e n t s w h o d r i v e t h e i r c h i l d r e n . A ft e r a l l , m o r e t h a n 2 , 0 0 0 ch i l dr e n b e i n g d r i v e n t o
sc h o o l (4 0 % ) i s a s i z e a b l e n xi m b e r , a n d t h i s p o o l s h o xi l d b e t a r g e t e d f o r e d u c a t i o n a b o u t
t h e b e n e fi t s o f r e g u l a r p h y s i c a l a c t i v i t y , e s p e c i a l l y t h o s e d r i v e r s w h o l i v e w i t hi n a m i l e o f
s c h o o l .
9 . G i v e n t h e a n a l y s i s i n t h e p r e c e d i n g p a r a g r a p h s , w e c a n u s e t h e r e s u l t s o f t h e l o gi s t i c
r e g r e s s i o n m o d e l w i t h t h e i n d e p e n d e n t v a r i a b l e s s e t a t t h e i r m e a n v a l u e s t o e s t im a t e t h e
p o t e n t i a l e f f e c t i v e n e s s o f e du c a t i o n a l p r o g r a m s o n r a t e s o f w a l k i n g a n d b i k i n g . L e t u s
b e g i n b y u s i n g t h e m o d e l f o r A l w a y s w a l k i n g o r b i k i n g , w h o s e r e gr e s s i o n c o e f S c i e n t s
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a n d m e a n v a l u e s o f t h e e x p l a n a t o r y v a ri a b l e s a r e s h o w n i n T a b l e 2 1 . F o r t h i s e s t im a t i o n ,
w e w i l l o n l y f o c u s o n c hi l d r e n l i v i n g w i t h i n o n e m i l e o f s c h o o l . F r o m F i g u r e 2 , 1 2 % (6 00
c h i l dr e n ) l i v e w i t h i n 0 . 2 5 m i l e , 1 5 % (7 5 0 c h i l dr e n ) l i v e b e t w e e n 0 . 2 5 - 0 . 5 0 m i l e , a n d
2 5% ( 1 , 2 5 0 c h i l dr e n ) l i v e b e t w e e n 0 . 5 0 - 1 . 0 0 m i l e . T h u s , 2 , 6 0 0 c h i l d r e n (a l i t t l e h i gh e r
t h a n t h e e s t i m a t e i n p a r a g r a p h 2 a b o v e ) l i v e w i t h i n a m i l e o f s c h o o l . U s i n g th e A l w a y s
m o d e l w i t h m e a n v a l u e s f o r a l l t h e v a ri a b l e s e x c e p t d i s t a n c e , t h e p r o b a b i l i t y i s 0 . 6 7 t h a t a
c h i l d w i l l a l w a y s w a l k / b i k e i f s / h e l i v e s w i t h i n 0 . 2 5 m i l e . H e n c e , w i t h 6 0 0 c hi l d r e n
l iv i n g w i t h i n t h a t d i s t a n c e , t h e m o d e l p r e d i c t s t h a t 4 0 2 o f t h e m (0 . 6 7 * 6 0 0 ) w i l l a l w a y s
w a l k o r b i k e . T h e p r o b a b i l i t y fo r c h i l dr e n l i v i n g 0 . 2 5 - 0 . 5 0 m i l e i s 0 . 5 0 , w hi c h im p l i e s
t h a t 3 7 5 o f t h e m a lw a y s w a l k o r b i k e , a n d th e p r o b a b i l i t y f o r c h i l dr e n b e t w e e n 0 . 5 a n d
1 . 0 m i l e i s 0 . 2 0
,
w h i c h im p l i e s t h a t 2 5 0 o f t h e m a lw a y s w a l k o r b i k e . T h u s , t h e m o d e l
p r e d i c t s t h a t 1 , 0 2 7 c h i l dr e n (= 4 0 2 + 3 7 5+ 2 5 0 ) a l w a y s w a l k o r b i k e , w h i c h i s v e r y c l o s e t o
t h e r e s u l t i n p a r a g r a p h 3 a b o v e .
1 0 . N o w s u p p o s e t h a t i n s t e a d o f s e t t i n g X 4 (th e v a ri a b l e t h a t d e n o t e s w h e th e r a
c h i l d i s d r o p p e d o f f a t s c h o o l o n t h e i r p a r e n t s
' w a y t o w o r k ) a t i t s m e a n v a l u e , i t i s s e t t o
z e r o ; t h i s c h a n g e i m p l i e s t h a t n o o n e l i v i n g w i t h i n a m i l e o f s c h o o l e v e r d ri v e s h e r
c hi l d r e n t o s c h o o l . I n t h i s c a s e
,
t h e m o d e l p r e d i c t s t h a t 1 , 18 6 c h i l dr e n w o u l d a lw a y s w a l k
o r b i k e H e n c e
,
i f a l l p a r e n t s l i v i n g w i t h i n a m i l e c o u l d b e c o n v i n c e d n o t t o d ri v e t h e i r
c h i l d r e n
,
t h e n u m b e r o f c h i l d r e n w h o w o u l d a lw a y s w a l k o r b i k e w o u l d i n c r e a s e b y a b o u t
16 0
,
a 1 5 % i n c r e a s e . T h i s i n c r e a s e r e p r e s e n t s a n u p p e r b o u n d b e c a u s e a l l p a r e n t s w i l l n o t
s t o p d ri v i n g , b u t n e v e r t h e l e s s t h e e f f o r t t o c h a n g e d ri v i n g p r a c t i c e s d e fi n i t e l y s e e m s
w o r t h w h i l e .
1 1. Th e o p p o s i t e h a n d o f t h i s a n a l y s i s i s t o u s e t h e N e v e r m o d e l t o m a k e s im i l a r
p r e d i c t i o n s . F i g u r e 3 s h o w s th a t t h e p r o b a b i l i t y t h a t a c h i l d n e v e r w a l k s o r b i k e s
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i n c r e a s e s a s t h e d i s t a n c e t o s c h o o l i n c r e a s e s . I f w e m a k e a n a n a l y s i s s im i l a r t o t h e o n e i n
p a r a g r a p h 9 a b o v e i n w h i c h t h e e x p l a n a t o r y v a r i a b l e s a r e s e t a t t h e i r m e a n v a l u e s , i t i s
e s t im a t e d th a t 1
,
2 2 4 c hi l d r e n l i v i n g w i th i n o n e m i l e o f s c h o o l n e v e r w a l k o r b i k e i m d e r
p r e s en t c i r c u m s t a n c e s . T h u s , w i t h a t o t a l o f 2 , 6 0 0 c h i l d r e n l i v i n g w i t h i n o n e m i l e , 1, 02 7
o f w h o m a lw a y s w a l k o r b i k e a n d 1 , 2 2 4 o f w h o m n e v e r w a l k o r b i k e , t h e m o d e l p r e d i c t s
th a t a b o u t 3 5 0 c h i l d r e n (= 2 , 6 0 0 - 1, 0 2 7 - 1 , 2 2 4 ) s o m e t im e s w a l k o r b i k e .
1 2 . N o w l e t u s a s s u m e t h a t t h e d r i v e r s o f c h i l dr e n l i v i n g w i t h i n a m i l e c o u l d b e
c o n v i n c e d n o t t o d r o p th e i r c h i l d r e n o f f o n t h e w a y t o w o r k ; i . e w e s e t v a ri a b l e X 4 e q u a l
t o z e r o , h i t h i s c a s e , t h e n u m b e r o f c h i l dr e n l i v i n g w i t h i n a m i l e o f s c h o o l w h o w o u l d
n e v e r w a l k o r b i k e w o u l d d e c r e a s e fr o m 1
,
2 2 4 t o 1 , 12 0 , o r a b o u t 10 0 c h i l d r e n . T h u s , t h e
n u m b e r o f c h i l dr e n w h o m i gh t s o m e t im e w a l k o r b i k e c o u l d b e e x p e c t e d t o i n c r e a s e fr o m
ab o u t 3 5 0 t o 4 5 0 i f t h e o n l y p o l i c y i n t e r v e n t i o n w e r e t o c o m p l e t e l y c h a n g e p a r e n t s fr o m
d r o pp i n g th e i r c h i l d o f f o n t h e w a y t o w o r k t o n o t d ri v i n g t h e i r c h i l d .
13 . R e c a l l t h a t t h e N e v e r m o d e l i n c l u d e s s e v e r a l e x p l an a t o r y v a ri a b l e s . I n s t e a d o f
f o c u s i n g o n l y o n c h a n g i n g t h e b e h a v i o r o f p a r e n t s w h o d r o p t h e i r c h i l d o f f o n t h e w a y t o
w o r k
,
l e t u s a s s u m e th a t p a r e n t s a r e a l s o c o n v i n c e d th a t t h e y s h o u l d n o t b e o v e r l y
c o n c e r n e d a b o u t g e t t i n g t h e i r c h i l dr e n t o s c h o o l o n t im e (X 5 ) . C l e a r l y t hi s i n t e n t w o u l d
b e a h a r d s e l l t o t h e p a r e n t s , b u t o u r p u r p o s e h e r e i s t o p r e di c t w h a t t h e p a y o f f m i g h t b e i f
s u c h a c o n v i n c i n g c a s e c o u l d b e m a d e a n d w h e th e r a s a m a t t e r o f p o l i c y i t i s w o r t hw h i l e
to t r y . T h u s w e s e t b o t h X 4 a n d X 5 t o z e r o , w h i c h p r e d i c t s t h a t t h e n u m b e r o f c h i l d r e n
w h o w o u l d n e v e r w a l k o r b i k e w o u l d f u r t h e r d e c r e a s e t o 1
,
0 2 2
,
i . e . b y a n a d di t i o n a l 10 0
c h i l d r e n . I t f o l l o w s t h a t t h e p o o l o f c h i l dr e n w h o m i gh t s o m e t i m e w a l k o r b i k e c o u l d b e
i n c r e a s e d fr o m 3 5 0 (b y d o i n g n o t hi n g ) t o a b o u t 5 5 0 i f p a r e n t s c o u l d b e c o n v in c e d t o s t o p
d r o p p i n g th e i r c h i l d o f f o n t h e w a y t o w o r k a n d s t o p w o r r y in g a b o u t ge t t i n g th e m t o
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s c h o o l o n t i m e . F u r t h e r m o r e
,
t h e s e r e s u l t s a r e o n l y f o r h o u s e h o l d s w i t h i n a m i l e o f
s c h o o l a n d c o u l d b e h i g h e r i f a l l h o u s e h o l d s i n t h e s c h o o l d i s t r i c t w e r e t a r g e t e d f o r t h e s e
i n t e r v e n t i o n s .
1 4 . I t s e e m s r e a s o n a b l y c l e a r fr o m th i s a n a l y s i s t h a t s t r u c t u r a l in t e r v e n t i o n s s u c h
a s s p e e d b u m p s a n d im p r o v e d s i d e w a l k s w i l l h a v e l i t t l e im p a c t o n i n c r e a s i n g th e n u m b e r
o f c h i l dr e n w h o w a l k a n d b i k e t o s c h o o l . R a t h e r , t h e k i n d s o f i n t e r v e n t i o n s s u gg e s t e d b y
t h e s e d a t a a r e m o r e i n t h e n a t u r e o f e d u c a t i o n a l c am p a i g n s s u c h a s c o n v i n c i n g p a r e n t s n o t
t o d r o p t h e i r c h i l d r e n o f f o n t h e w a y t o w o r k a n d t o c h a n g e h o u s e h o l d p r a c t i c e s t o e n s u r e
t h a t c h i l d r e n a r r i v e t o s c h o o l o n t im e . F u r t h e r m o r e , i t s e e m s th a t l i t t l e w i l l b e s e r v e d b y
fo c u s i n g u n d u l y o n h o u s e h o l d s l o c a t e d m o r e t h a n a b o u t o n e m i l e a w a y fr o m s c h o o l . N o t
o n l y d o e s t h i s a n a l y s i s i d e n t i fy w hi c h i n t e r v e n t i o n s s e e m t o b e m o s t im p o r t a n t (o r
u n i m p o r t a n t ) , b u t i t a l s o e n a b l e s q u a n t i fi c a t i o n o f r o u g h u p p e r a n d l o w e r b o u n d s o n t h e
p a y o f f s fr o m t h o s e i n t e r v e n t i o n s .
G i v e n a s u c c e s s ft i l e du c a t i o n a l i n t e r v e n t i o n t h a t c o u l d c o n v i n c e p a r e n t s w h o l i v e
w i t hi n o n e m i l e n o t t o d r o p th e i r c h i l d o f f o n t h e w a y t o w o r k a n d a l l e v i a t e t h e i r f e a r s o f
t h e i r c h i l d b e i n g l a t e , m o r e t h a n 3 50 a d d i t i o n a l s t u d e n t s w o u l d w a l k o r b i k e t o s c h o o l a t
l e a s t s o m e t i m e s d u r i n g t h e w e e k . I t s h o u l d b e n o t e d t h a t a n e du c a t i o n a l p r o g r a m w o u l d
m o r e t h a n l i k e l y e du c a t e p a r e n t s o n a d d i t i o n a l i s s u e s p e r t a i n i n g t o w a l k i n g a n d b ik i n g t o
s c h o o l
, a n d t h e r e f o r e m a y r e a c h p a r e n t s w h o a r e n o t i n o i i r t a r g e t p o p u l a t i o i i . I f t h e
e d u c a t i o n a l c o m p o n e n t o f t h e p r o g r a m i s s t r u c t u r e d i n a w a y th a t i t c o v e r s a b r o a d a r r a y
o f t r a n s p o r t a t i o n - r e l a t e d t o p i c s , t h e n p a r e n t s w h o d r i v e t h e i r c h i l d t o s c h o o l m a y b e m o r e
a w a r e o f c h i l dr e n w h o w a l k a n d b i c y c l e , im p r o v i n g p e d e s t r i a n s a f e t y c o n d i t i o n s .
A dd i t i o n a l l y , t h e p r o g r a m m ay c r e a t e a b r o a d e r d i a l o g u e a m o n g p a r e n t s a n d s c h o o l s t a f f
r e g a r d i n g t r a n sp o r t a t i o n t o a n d w i th i n t h e v i c i n i t y o f s c h o o l s . I n c r e a s i n g t h e n u m b e r o f
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p a r e n t s t h a t a r e e d u c a t e d a b o u t t h e h e a l t h b e n e fi t s o f w a lk i n g a n d b ik i n g , a s w e l l a s t h e
s a f e t y a n d e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s t h a t a f fe c t p e d e s t r i a n m o d e s o f t r a n s p o r t a t i o n , w i l l
im p r o v e t h e q u a l i t y a n d a c c e s s i b i l i t y o f t h e p e d e s t r i a n t r a n sp o r t a t i o n s y s t e m i n a n d
a r o u n d s c h o o l s .
15 . E x am p l e s o f e d u c a t i o n a l p r o g r am s e x i s t , w i t h a p r o m i n e n t e x a m p l e b e i n g th e
M a r i n C o u n t y S a f e R o u t e s t o S c h o o l d e m o n s t r a t i o n p r o j e c t . M a r i n C o u n t y
'
s S a f e R o u t e s
t o S c h o o l p r o g r am w a s o n e o f t h e fi r s t i n t h e U n i t e d S t a t e s , a n d i n 2 00 0 M a r i n C o u n t y
w a s c h o s e n t o d e v e l o p a n a t i o n a l m o d e l p r o gr am f o r S a f e R o u t e s t o S c h o o l
' *^
T h e p r o j e c t
c o o r d i n a t o r s u s e d t h e p i l o t p r o j e c t t o d e v e l o p a n e du c a t i o n a l p r o g r am fo r l o c a l s c h o o l s
t h a t i n c l u d e d e d u c a t i o n i n t h e c l a s s r o o m , c o n t e s t s , m a p p i n g , a n d c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t .
A ft e r t h e p r o g r am w a s i m p l e m e n t e d , a 5 7 % i n c r e a s e i n w a l k i n g a n d b i k i n g a n d a 2 9 %
d e c r e a s e i n t h e n u m b e r o f c h i l d r e n d r i v e n t o s c h o o l w er e r e c o r d e d .
** ^ ' ^ ^
I n A r l i n g t o n , M A , a s im i l a r p r o g r a m w a s i n i t i a t e d t h a t i n c l u d e d e f fo r t s a t
e d u c a t i o n a n d p r o m o t i o n o f w a l k i n g a n d b i k i n g t o s c h o o l . T h e p r o g r am w a s d i r e c t e d a t
s t u d e n t s a n d p a r e n t s fi r o m t w o e l em e n t a r y s c h o o l s ; o r g a n i z e r s t a r g e t e d p a r e n t s b y sh a r in g
p r o j e c t p l a n s a n d s u c c e s s e s w i t h th e m , a s w e l l a s e du c a t i o n a l i n f o r m a t i o n . A y e a r a ft e r
t h e p r o g r am b e g a n , w a l k i n g t o s c h o o l i n c r e a s e d fi r o m 19% t o 2 4 % , a n d e v a lu a t i o n
s h o w e d t h a t 15 0 s t u d e n t s w e r e w a lk i n g a n d b i k i n g t o s c h o o l t h a t p r e v i o u s l y h a d n o t .
^ ^
1 6 . I f t h e e d u c a t i o n a l p r o g r a m s a n d m a t t e r s o f c o n v e n i e n c e c a n b e a d dr e s s e d ,
p e r h a p s t h e n u m b e r o f c h i l d r e n t h a t w a l k o r b ik e t o s c h o o l c a n b e f u r t h e r i n c r e a s e d . T h i s
s t u d y s h o w s th e n e e d fo r e du c a t i o n a l p r o gr am s th a t i n c r e a s e p a r e n t u n d e r s t a n d i n g o f t h e
im p o r t an c e o f w a l k i n g a n d b i c y c l i n g t o s c h o o l . M a n y s t r a t e g i e s h a v e b e e n e m p l o y e d t o
i n f o r m p a r e n t s a b o u t t h e h e a l t h b e n e fi t s o f t h e i r c h i l d r e n w a l k i n g a n d b i k in g t o s c h o o l .
T h e m o s t e f f e c t i v e e d u c a t i o n a l p r o g r a m s a r e m u l ti f a c e t e d , i n c l u d i n g i n f o r m a t i o n a l ,
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p r o m o t i o n a l a n d h a n d s - o n a c t i v i t i e s t h a t i n v o l v e p a r e n t s a n d t h e i r c h i l dr e n . T h e
P e d e s t ri a n a n d B i c y c l e I n f o r m a t i o n C e n t e r (P B I C ) , i n t h e i r S a f e R o u t e s t o Sc h o o l G u i d e ,
r e c o m m e n d p r in t m a t e ri a l s , w e b s i t e s , a n d e m a i l s t a r g e t e d a t e d u c a t i n g p a r e n t s a b o u t
e n v i r o n m e n t s a n d c o m m u n i t i e s t h a t a r e c o n d u c i v e t o w a l k i n g a n d b i c y c l i n g .
^ ^
T h e P B IC
a l s o r e c o m m e n d s c o n d u c t i n g p r o g r am s a t t h e s c h o o l s , i n c l u d i n g t r a f fi c s a f e t y d a y s a n d
t r a i n i n g c l a s s e s fo r p a r e n t s o n S a f e R o u t e s t o S c h o o l . P a r t n e ri n g w i t h l o c a l m e di a t o
p r o du c e s t o ri e s o n w a l k i n g a n d b i k i n g t o s c h o o l m a y a l s o b e u s e f u l i n r a i s i n g a w a r e n e s s
a n d f o s t e ri n g d i a l o g u e b e t w e e n p a r e n t s , c h i l dr e n , s c h o o l s t a f f a n d i n d i v i du a l s p r o m o t i n g
b i k i n g a n d w a lk i n g i n t h e s c h o o l s .
^ ^
E d u c a t i o n i s a s u s t a i n a b l e s o l u t i o n f o r t h e p r o b l e m o f d e c r e a s e d w a l k i n g a n d
b i k i n g t o s c h o o l . T h e r e s u l t s o f t h i s a n a l y s i s s h o w th a t e d u c a t i o n a l e f f o r t s s h o u l d b e
a i m e d a t p a r e n t s a n d t h e i r p e r c e p t i o n s o f w a l k i n g a n d b i k i n g . T h e r e l a t i v e i m p o r t a n c e o f
f a c t o r s s u c h a s t h e c o n v e n i e n c e o f dri v i n g th e i r c h i l d t o s c h o o l o r dr o p p i n g th e i r c h i l d o f f
d u e t o c o n c e r n s a b o u t b e i n g l a t e s h o u l d b e p ri m a r y fo c i o f a n e du c a t i o n a l p r o g r a m . C o s t s
o f c o n v e n i e n c e s h o u l d b e c o m p a r e d t o t h e l o n g - t e r m h e a l t h b e n e fi t s f o r t h e i r c h i l d ,
im p r o v e d e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y , i m p r o v e d p e d e s t ri a n s a f e t y , a n d a d e c r e a s e i n t r a f fi c
c o n g e s t i o n t h a t a r e d i r e c t r e s u l t s o f i n c r e a s e d p e d e s t ri a n a n d b i c y c l e t r a f fi c . E du c a t i o n a l
pr o g r am s th a t c o n t i n u e t o i n f o r m c h i l d r e n a n d p a r e n t s a b o u t t h e b e n e fi t s o f w a l k i n g a n d
b i k i n g t o s c h o o l w i l l e n s u r e a s u p p o r t i v e e n v Lr o i ra i e n t f o r s a f e w a l k i n g a n d b i c y c l i n g t o
s c h o o l f o r fi at u r e s t u d e n t s a n d a h e a l t h i e r s t u d e n t p o p u l a t i o n .
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A p p e n d i x A : P a r e n t S u r v e y
e o l C h a p e l H HI
Fo r o he a ht a a r m o t o o e l i v a Il k
S e e a t t a c h e d w a l k z o n e m a p t o d e t e r m i n e t h e f o ll o w i n g :
We a r e i n s c h o o l w a l k z o n e We a r e N O T u i s c h o o l w a l k z o n e
P l e a s e r e t u r n t h i s s u r v e y t o y o u r c h i l d
' s t e a c h e r b y D e c e m b e r 2 n d . T h a n k y o u !
1 Pl e a s e u s e th e f o l l o w i n g t o de s c ri be y o u r c h i l d r e n w ho a t t e n d _
Ch i ld # 1 a b o y d g i r l
Ch i ld # 2 D b o y d g i r l
Ch i ld # 3 D b o y a g i r l
Ch i ld # 4 D bo y a g i r l
E l e m e n ta r y Sc h o o l :
gr a d e
g r a d e
g r a de
de
2 P l e a s e u s e th e a t t a c h e d m a p to i n d i c a t e ( ap p r o x im a t e l y ) th e d i s t a n c e fr o m y o u r h o m e t o th e s c ho o l :
D 1/ 4 m i l e o r l e s s D 1/ 2 to 1 m i l e
D 1/ 4 to 1/ 2 m i l e D 1 to 1 1/ 2 m i l e s
3 W ha t i s t h e n a m e o f th e s t r e e t o n w h i c h y o u l i v e ?
n I 1/ 2 t o 2 m i l e s
n o v e r 2 m i l e s
4 P l e a s e i n d i c a t e b e l o w h o w y o u r c h i l d u s u a l ly t r a v e l s t o a n d fr o m s c h o o l :
T O SC H O OL I N T H E M OR N I N G
^^g ^
w a lk
b ik e
d r i v e n
c a r p o o l
s c h o o l b u s
o th e r
# 1 #2 # 3 # 4
e v e r y da y
# 1 # 2 # 3 # 4
2 o r 3 t i m e s a w e e k
# 1 #2 # 3 #4
o n c e a w e e k
# 1 # 2 # 3 #4
o c c a s i o n a l l y
F R OM SC H OO L I N T H E AF TE R N O O N
C H I L D
w a l k
b ik e
d r i v e n
c a r p o o l
s c h o o l b u s
o th e r
# 1 I # 2 I # 3 I #4
e v e r y da y
# 1 I # 2 I # 3 I #4
2 o r 3 t im e s a w e e k
# 1 I #2 I #3 I #4
o n c e a w e e k
# 1 I # 2 i #3 I # 4
o c c a s i o n a l l y
5 n y e s d n o D o e s t h e s c h o o l p r o v i de a s a f e p l a c e t o s t o r e b ik e s ?
6 D y e s D n o D o y o u ha v e c o n c e r n s r eg a r d i n g t r a f fi c s a f e t y a l o n g t he r o u t e s t o s c h o o l?
7 P le a s e d e s c r i be y o u r c o n c e rn s r e g a r d i n g t r a f fi c s a f e ty by i n d i c a t i n g s p e c i f i c s t r e e t s a n d/ o r i n t e r s e c t i o n s t ha t a r e p r o b l e m a t i c
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8 I f y o u d ri v e y o u r c h i l d t o a n d/ o r fr o m s c h o o l , w h y do y o u m ak e t h a t c h o i c e ? P l e a s e m a r k a l l t ha t a pp ly :
SAF ET Y
D m y c h i l d w o u ld n o t o b ey s a f e t y r u l e s
t he r e a r e t o o m a n y h i g h
- s p e e d v e h i c l e s
t he s i de w a lk s a r e i n a de qu a te a n d/ o r do n o t e x i s t
t he b i k e p a th s a r e i n c o m p le t e o r n o t w i d e e n o u gh
t he r e i s n o s a f e p l a c e f o r m y c h i l d t o c r o s s t h e s t r e e t
t he r e a r e
"
s c a r y p e o p l e
"
a l o n g th e w ay t o / fr o m s c h o o l
t he r e a r e u n fr i e n d ly d o g s a l o n g th e w a y t o /fr o m s c h o o l
o th e r
D
D
D
D
D
D
D
SE N SE O F SA F E T Y ■ P le a s e r a n k i n o r de r o f im p o r t a n c e th e f o l l o w i n g t ha t w o u ld b r i n g a g r e a t e r s e n s e o f s a f e ty i f y o u r c h i ld
w e r e t o w a Dc / b ik e t o s c h o o l
C r o s s w a lk s
B i k e l a n e s
P e d e s t ri a n Si g n a l s
S i de w a lk s
F l a s h i n g Sig n a l L ig h t s
W a l k i n g S c h o o l B u s - A n a du l t l e d s t u d e n t g r o u p w a l k i n g t o ge t h e r t o s c h o o l
C O N V E N I EN CE
D I d r o p m y c h i l d o f f o n m y w ay t o w o r k
m y c h i ld i s c a r r y i n g a b a c k pa c k t h a t i s t o o h e a v y
m y c h i ld i s c a r r y i n g a p r o j e c t o r a m u s i c a l i n s t r u m a i t
s o t h a t m y c h i l d w i l l n o t b e l a t e f o r s c h o o l
o t h e r
D
D
D
D
O T H ER
D m y c h i l d i s t o o y o u n g to w a l k / b i k e t o s c h o o l
□ my c h i l d i s t o o y o vm g to ri de t he b u s t o s c h o o l
n i t i s t o o f a r f o r m y c h i l d t o w a lk / b i k e t o s c h o o l
o o t h e r
n th e bu s ri de i s t o o l o n g f o r m y c h i l d
D th e r e i s n o s e c u r e p l a c e t o s t o r e h i s/ h e r b i k e
a th e w e a t he r i s ba d
9 W o u ld y o u a l l o w y o xi r c h i l d t o w a lk o r b i k e t o a n d / o r fr o m s c h o o l u n d e r a n y o f th e f o l l o w i n g c i r c u m s t a n c e s ? P l e a s e m a r k a l l t h a t a pp ly :
D h e / s h e w a s a c c o m p a n i ed by o th e r c h i l d r e n
□ h e / s h e w a s a c c o m p a n i e d b y o t h e r p a r e n t s
□ h e / s h e w a s p r o v i de d w i t h s a f e t y t r a i n i n g
n t he r e w e r e m o r e a n d/ o r be t t e r s i de w a l k s
D o th e r
d th e r e w e r e m o r e a n d / o r b e t t e r b ik e p a th s
D t h e r e w a s a s e c u r e p l a c e t o s t o r e h i s / h e r b ik e
D t he c r o s s i n g gu a r ds w e r e m o r e e f f e c t i v e
D t h e c a r s s l o w e d do w n
10 D y e s D n o A r e y o u w i l l i n g t o h e lp u s e s t ab l i s h a n d m a i n t a i n a w a lk
- t o - s c h o o l p r o g r am ?
1 1 D y e s D n o A r e y o u w i l l i n g t o h e lp u s e s t ab l i s h a n d m a i n t a i n a b ik e
- t o - s c h o o l p r o g r a m ?
I f y o u a n s w e r e d
"
y e s
"
t o e i t h e r o r b o t h o f t he ab o v e qu e s t i o n s , p l e a s e c o m pl e te t h e f o l l o w i n g :
M y n am e i s : \ M y t e l e p h o n e n u m b e r i s :
M y e m a i l a dd r e s s i s :
13 D o y o u h a v e c o n m i e n t s , qu e s t i o n s , a n d / o r s u gg e s t i o n s r e g a r d i n g o u r H e a l t hy R o u t e s t o Sc h o o l i n i t i a t i v e ?
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A p p e n d i x B : C o d i n g Sh e e t
r h i s S he e t H a s b e e n E di t e d f o r C o d i n g P u r p o s e s
- C o d i n g i s m W hi te w i t h B l a c k o u t l i n e
G o ! C ha p e l H i l l
Fo r a fn o bh i v m o / a a c t i v e t i m
S e e a t t a c h e d w a l k z o n e m a p t o d e t e r m i n e t h e f o ll o w i n g :
e a r e i n s c h o o l w a l k z o n e ^ Q i W e a r e N O T in s c h o o l w a l k z o n e
P l e a s e r e t u r n t h i s s u r v e y t o y o u r c h i l d
'
s t e a c h e r b y D e c e m b e r 2 n d . T h a n k y o u !
1 P l e a s e u s e t h e f o l l o w i n g to d e s ca r ib e y o u r c h i ld r e n \ v h o a t t e n d
[H | C h i ld # l D b o y 3 d g i r l ]
fW aC h i l d # 2 D bo y n g i r l
|]E C h i l d # 3 D b o y d g i r l
IK i lC h i l d # 4 D b o y □ g i r l
E l e m e n ta r y S c ho o l :
g r a d e _ 0 = K , 1= 1 , 2 = 2 , 9= 9
gr a d e_
||S9 g r a d e _
|| S |g r a d e _
§ P le a s e u s e t he a t t a c h e d m a p t o i n d i c a t e ( a p p r o x im a te l y ) th e d i s t a n c e fr o m y o u r ho m e t o th e s c h o o l :
n 1 /4 m i l e o r l e s s BH a 1/ 2 to 1 m i l e BB
D 1/4 t o 1/ 2 m i l e f B i l t o 1 1/ 2 m i l e s B
3 W h a t i s th e n am e o f t he s t r e e t o n w h i c h y o u l i v e ?
^ ■ l 1/2 t o 2 m i l e s j
a o v e r 2 m i l e s
4 P l e a s e i n d i c a t e b e l o w h o w y o u r c h i ld u s u a l l y t r a v e l s t o a n d fr o m s c h o o l :
T O SC H OO L I N T H E M OR N IN G
A L L M O D E S ( a l l c a t e s o r i e s ) 4 B A M 1 - 4 B A M 4 = M A I N M O D E ( o n l y e v e r y d a y a n d 2 - 3 t im e s /w k
C H I L D
w a lk
b i k e
d r i v e n
c a r p o o l
s c h o o l bu s
o t he r
# 1 # 2 #3 #4
e v e r y da y
# 1 # 2 # 3 #4
2 o r 3 t i m e s a w e ek
# 1 # 2 # 3 # 4
o n c e a w e ek
# 1 #2 # 3 # 4
o c c a s i o n a l l y
F R OM SC H OO L I N T H E A F T ERN OO N
^A P ]V 11 - 4 A P M 4 = A L L M O D E S ( a l l c a t e E o r i e s ) 4 B P M 1 - 4 B P M 4 = M A IN M O D E (o n l y e v e r y d a y a n d 2 - 3 t i m e s / w k )
CH I L D
w a l k
b ik e
d r i v e n
c a r p o o l
s c ho o l bu s
o t he r
# 1 # 2 # 3 # 4
e v e r y d a y
# 1 # 2 # 3 # 4
2 o r 3 t im e s a w e e k
# 1 # 2 # 3 # 4
o n c e a w e e k
# 1 # 2 # 3 #4
o c c a s i o n a l l y
5
6
n o
= 0 N o r e s p o n s e
= B l a n I D o e s t h e s c ho o l p r o v id e a s a f e p l a c e t o s t o r e b ik e s ?
H BBW D o y o u h a v e c o n c e rn s r e ga r d i n g t r a f fi c s a f e t y a l o n g th e r o u t e s t o s c h o o l ?
7 P le a s e d e s c ri b e y o u r c o n c e r n s r eg a r d i n g t r a f fi c s a f e t y b y i n d i c a t i n g s p e c i f i c s t r e e t s a n d / o r i n t e r s e c t i o n s th a t a r e p r o b l em a t i c
l = W r o te S o m e t h i n s 0 = W r o te N o t l i i n a l
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10 I f y o u dri v e y o u r c h i l d to a n d/ o r fr o m s c h o o l , w hy do y o u m ak e t h a t c h o i c e ? P le a s e m a r k a l l th a t ap p ly :
m y c h i l d w o u l d n o t o b e y s a f e t y r u l e s
th e r e a r e t o o m a n y h ig h - s p e e d v eh i c l e s
t h e s i de w a lk s a r e i n a d e qu a te a n d/ o r do n o t e x i s t
t h e b ik e p a th s a r e i n c o m p l e t e o r n o t w i de e n o u gh
t he r e i s n o s a f e p l a c e f o r m y c h i ld t o c r o s s t h e s t r e e t
t he r e a r e
"
s c a r y p e o p l e
"
a l o n g t h e w a y t o / fr o m s c h o o l
A e r e a r e u n fr i e n d l y do gs a l o n g t h e w a y t o /fr o m s c h o o l
o th e r
I SEN SE O F SA F E T Y - P l e a s e r a n k i n o r de r o f im p o r t a n c e t he f o l l o w i n g t h a t w o u ld b r i n g a g r e a t e r s e n s e o f s a f e t y i f y o u r c h i l d
w e r e t o w a l k / b ik e t o s c h o o l
JL C r o s s w a lk s
B ik e l a n e s
P e d e s t r i a n Si gn a l s
S i de w a lk s
F l a s h i n g S ig n a l L igh t s
Wa lk i n g S c h o o l B u s - A n a du l t l e d s t u d e n t g r o u p w a lk i n g t o g e th e r t o s c h o o l
I C O N V E N I E N C E
n ^ n I dr o p m y c h i l d o f f o n m y w a y t o w o r k
D ^W m y c hi ld i s c a r r y i n g a b a c k p a c k th a t i s t o o h e a v y
D ^H m y c h i ld i s c a r r y i n g a p r o j e c t o r a m u s i c a l i n s t r u m e n t
a ^^ s o t ha t m y c h i l d w i l l n o t b e l a t e f o r s c h o o l
l a O T H ER
ly c h i l d i s t o o y o u n g to w aHsTbi k e to s c h o o l
ly c h i ld i s t o o y o u n g to ri d e t he b u s t o s c h o o l
I B i t i s t o o f a r f o r m y c h i l d to w a l k / b ik e to s c h o o l
t h e bu s ri d e i s t o o l o n g f o r m y c h i ld
^ t he r e i s n o s e c u r e p l a c e t o s t o r e h i s / he r b ik e
^ a t he w e a th e r i s b a d
o t he r
Q W o u ld y o u a l l o w y o u r c h i ld to w a lk o r b i k e t o a n d / o r fr o m s c h o o l u n d e r a n y o f th e f o l l o w i n g c i r c u m s t a n c e s ? P l e a s e m a r k a l l t ha t a p p ly :
e / s h e w a s a c c o m p a n i e d b y o th e r c h i ld r e n
e / s h e w a s a c c o m p a n i e d b y o th e r p a r e n t s
e / s h e w a s p r o v i de d w i th s a f e t y fr a i n i n g
e r e w e r e m o r e a n d/ o r b e t t e r s i de w a l k s
i t he r
e r e w e r e m o r e a n d / o r b e t t e r b ik e p a th s
e r e w a s a s e c u r e p l a c e t o s t o r e h i s / h e r b i k e
e c r o s s i n g gu a r ds w e r e m o r e e ff e c t i v e
,
e c a r s s l o w e d do w n
a
a
y e s j
y e s
n n o I
D n o !
A r e y o u w i l l i n g t o h e l p u s e s t a b l i s h a n d m a i n t a i n a w a lk
- t o - s c h o o l p r o g r a m ?
A r e y o u w i l l i n g t o h e lp u s e s t a b l i s h a n d m a i n t a i n a b i k e - t o - s c h o o l p r o g r am ?
B l i MBB l f f v o u a n s w e r e d " y e s
"
t o e i t he r o r b o th o f th e a b o v e qu e s t i o n s , p l e a s e c o m p le t e th e f o l l o w i n g : |
1 I B M y n a m e i s : HH M y t e l ep h o n e n u mb e r i s :
1= A N SW E R . 0 = B L A N K
[IQ M y e m a i l a d d r e s s i s :
D o y o u h a v e c o m m en t s , qu e s t i o n s , a n d / o r s u g g e s t i o n s r eg a r d i n g o u r H e a l t h y R o u t e s t o S c ho o l i n i t i a t i v e ?
1= A N SW E R 0 = B L A N K
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